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C H A P T E R  I
I N T R O D U C T I O N
T h e  t o p i c  i n v e s t i g a t e d  i s  one  w h i c h  h a s  h a d  a p r o f o u n d  i m p a c t  
on  a n d  i n t e r e s t  f o r  the  w r i t e r .
H a v i n g  b e e n  r e a r e d  in  th e  c o n f i n e s  of the  t r a d i t i o n s  a n d  c u l t u r e  
of th e  M o r a v i a n  C h u r c h ,  on e  c a n n o t  h e l p  b u t  be  i n f l u e n c e d  by  the  a e s ­
t h e t i c  a n d  f u n c t i o n a l  p a r t  m u s i c  p l a y s  in  th e  e v e r y  d a y  a n d  f e s t i v a l  
s e a s o n s  of th e  C h u r c h  y e a r .
T h e  f u n c t i o n s  of th e  t r o m b o n e  c h o i r ,  a s  th e  m e d i u m  f o r  the  
p e r f o r m a n c e  of th e  c h o r a l e  s t y l e  of m u s i c  f o r  the  v a r i o u s  s e r v i c e s ,  
h a s  m a n y  i n t e r e s t i n g  a n d  h i s t o r i c a l  a s p e c t s  w h i c h  w e r e  i n v e s t i g a t e d .
In a d d i t i o n ,  t h e  v a r i o u s  c h o r a l e s  w h i c h  a r e  p l a y e d  by  th e  t r o m b o n e  
c h o i r  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  a p a r t i c u l a r  e v e n t  o r  p a r t  of the  v a r i o u s  
s e r v i c e s  a r e  of s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  in  t h i s  s tu d y .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  i n  r e l a t i o n  to th e  t r o m b o n e  c h o i r  is  
th e  i n s t r u m e n t s  w h i c h  w e r e  u s e d  f r o m  th e  v e r y  e a r l y  fo u n d in g  of the  
c h o i r  up  to  th e  p r e s e n t  t i m e .
I. T H E  P R O B L E M
T h e  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  w a s  to d e r i v e  a n d  i m p a r t  a  d e e p e r  
a n d  m o r e  m e a n i n g f u l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  a n d  a b o u t  t h i s  
v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  b e a u t i f u l  h e r i t a g e  of A m e r i c a n  C h u r c h  M u s i c  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  th e  M o r a v i a n  C h u r c h ,  t h r o u g h  th e  m e d i u m  of th e  t r o m b o n e  
c h o i r .
T h e  t r e a t m e n t  of t h e  p r o b l e m  w a s  p u r s u e d  in  the  fo l l o w in g
m a n n e r :
A. A n  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  of th e  fo u n d in g  of th e  M o r a v i a n  
C h u r c h  a n d  th e  e v o l u t i o n  of t h e  t r o m b o n e  c h o i r .
T h i s  w a s  i n v e s t i g a t e d  in  o r d e r  to  p r o v i d e  a t h o r o u g h  
k n o w l e d g e  of t h e  h i s t o r i c a l  found ing :  f i r s t ,  of the
M o r a v i a n  C h u r c h  an d ,  s e c o n d ,  of the  t r o m b o n e  c h o i r ,  
u p o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d .
B. A n  i n v e s t i g a t i o n  in t o  th e  c h o r a l e  s t y l e  of m u s i c  w h i c h  w a s  
a n d  s t i l l  i s  f o s t e r e d  b y  th e  M o r a v i a n  C h u r c h ,  a n d  th e  m a n ­
n e r  of p e r f o r m a n c e  by  th e  t r o m b o n e  c h o i r .
1. T h i s  p h a s e  of t h e  s t u d y  w a s  n e c e s s a r y  to d e r i v e  a 
c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  a s  to w h y  the  c h o r a l e  s t y l e  of 
m u s i c  w a s  p r e f e r r e d  b y  th e  e a r l y  and  p r e s e n t - d a y  
M o r a v i a n  c o n g r e g a t i o n s  a s  w e l l  a s  to ho w  t h e y  s h o u ld  
b e  p e r f o r m e d .
2. In a d d i t i o n ,  th e  c h o r a l e  s y s t e m  of n u m b e r s  i n s t e a d  of
t i t l e s  w a s  i n v e s t i g a t e d ,  a l o n g  w i th  a b r i e f  a n a l y s i s  of
g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f o u n d  w i th i n  th e  c h o r a l e s  p r e ­
s e n t e d  in  t h i s  s tu d y .
C.  A n  i n v e s t i g a t i o n  of  the  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  of the  
t r o m b o n e  c h o i r  a s  to t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  o r  e v e n t s :
1. T h e  D e a t h  A n n o u n c e m e n t s  a n d  F u n e r a l s .
a .  H i s t o r i c a l  a s p e c t s  a n d  t r a d i t i o n s .
b.  T h e  s e q u e n c e  f o r  th e  p e r f o r m a n c e  of th e  D e a t h  
A n n o u n c e m e n t s  by  th e  t r o m b o n e  c h o i r .
c.  T h e  u s e  of c l a s s i f i c a t i o n s  w i t h i n  a M o r a v i a n  c o n g r e ­
g a t i o n  a n d  th e  c h o r a l e s  a s s o c i a t e d  w i th  e a c h ,
d. T h e  b u r i a l  s e r v i c e  a n d  th e  t r o m b o n e  c h o i r ' s  f u n c t i o n  
a l o n g  w i t h  t h e  c h o r a l e s  u s e d  a t  t h i s  s e r v i c e .
e. A n  e x a m p l e  of a  f u n e r a l  c h o r a l e  c a r d  u s e d  by  the  
L i t i t z  T r o m b o n e  C h o i r  in  th e  l a t t e r  p a r t  of the  19th 
c e n t u r y  a n d  e a r l y  20 th  c e n t u r y .
2. T h e  L o v e  F e a s t  F e s t i v a l s .
a .  T h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  of th e  L o v e  F e a s t  c e l e ­
b r a t i o n  a s  o b s e r v e d  by  th e  M o r a v i a n  C h u r c h .
b.  T h e  t r o m b o n e  c h o i r ' s  f u n c t i o n  a n d  the  c h o r a l e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  f e s t i v a l  in  r e l a t i o n  to  the
p a r t i c u l a r  c l a s s i f i c a t i o n  of the  c o n g r e g a t i o n .
3. T h e  E a s t e r  A n n o u n c e m e n t  a n d  D a w n  S e r v i c e .
a .  T h e  h i s t o r i c a l  f o u n d in g  of th e  E a s t e r  A n n o u n c e m e n t  
a n d  D a w n  S e r v i c e  a n d  i t s  e v o l u t i o n  o v e r  th e  y e a r s .
b.  T h e  t r o m b o n e  c h o i r ' s  f u n c t i o n s  a n d  c h o r a l e s  e m ­
p l o y e d  f o r  t h e s e  e v e n t s ,
4.  T h e  C h r i s t m a s  E v e  S e r v i c e .
a .  T h e  h i s t o r i c a l  f o u n d in g  of th e  C h r i s t m a s  E v e  S e r v i c e  
a n d  i t s  e v o l u t i o n  o v e r  th e  y e a r s .
b.  T h e  t r o m b o n e  c h o i r ' s  f u n c t i o n  a n d  the  c h o r a l e s  
e m p l o y e d  f o r  t h i s  o b s e r v a n c e .
D. A n  i n v e s t i g a t i o n  in to  th e  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  of th e  i n s t r u ­
m e n t s  u s e d  b y  th e  e a r l y  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  up to 
t h e  p r e s e n t  t i m e .
T h e  s t u d y  i n c l u d e s  a t a p e  r e c o r d i n g  of a  p r e s e n t - d a y  t r o m b o n e  
c h o i r  p e r f o r m i n g  th e  v a r i o u s  c h o r a l e s  a s  i n v e s t i g a t e d  in  the  c h a p t e r s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  (1) F u n e r a l  a n d  D e a t h  A n n o u n c e m e n t s ,  (2) the  L o v e  
F e a s t  F e s t i v a l s ,  (3) t h e  E a s t e r  A n n o u n c e m e n t  a n d  D a w n  S e r v i c e ,  an d  
(4) th e  C h r i s t m a s  E v e  S e r v i c e .  T h i s  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  in  o r d e r  
to  i m p a r t  a  m o r e  m e a n i n g f u l  c o n c e p t i o n  of the  s o u n d  a n d  p e r f o r m a n c e  
of a  p r e s e n t - d a y  t r o m b o n e  c h o i r .  In a d d i t i o n ,  th e  t e x t s  o r  f i r s t  v e r s e s  
of th e  c h o r a l e s  i n v e s t i g a t e d ,  a l o n g  w i t h  th e  m o d e r n  n o t a t e d  i n s t r u m e n t a l
s c o r e s ,  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h o u t  th e  s t u d y  to i m p a r t  a  c l e a r e r  r e l i g i o u s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c h o r a l e s ,  a s  w e l l  a s  a  v i s u a l  a i d  to s tu d y  the  
c h o r a l e s . P i c t u r e s ,  to  h e l p  s u b s t a n t i a t e  f i n d i n g s ,  a r e  p r o v i d e d  in  
v a r i o u s  c h a p t e r s  in  t h i s  s t u d y .  T h e  t e x t s  a r e  p r o v i d e d  f o r  the  p u r p o s e  
of o f f e r i n g  th e  r e a d e r  a n  o p p o r t u n i t y  to  a p p l y  t h e m  a s  h e  w i s h e s .
A l l  r e f e r e n c e s  a s  to  c h o r a l e  u s a g e ,  p r a c t i c e s  a n d  t r a d i t i o n s  of 
th e  t r o m b o n e  c h o i r ’s f u n c t i o n s  a n d  p e r f o r m a n c e  a r e  in  a s s o c i a t i o n  to 
th e  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  of L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a ,  S ide  r e f e r ­
e n c e s  to  o t h e r  c h o i r s  a r e  m e r e l y  u s e d  a s  c o m p a r i s o n s  o r  f o r  a d d e d  
i n f o r m a t i o n  to  th e  p a r t i c u l a r  e v e n t  o r  f u n c t i o n ,
II. D E L I M I T A T I O N S  O F  T H E  S T U D Y
No i n v e s t i g a t i o n  w a s  p u r s u e d  r e g a r d i n g  the  t e x t u r a l  u s a g e ,  the  
c o m p o s e r s  o r  th e  a u t h o r s  of t h e  c h o r a l e s  a n d  t e x t s  w h i c h  a r e  p r e s e n t e d .
III.  D E F I N I T I O N S
F o l l o w i n g  a r e  t e r m s  o r  e x p r e s s i o n s  found  in  t h i s  s t u d y  n e e d i n g  
c l a r i f i c a t i o n :
L o v e  F e a s t . T h e  t e r m  L o v e  F e a s t  i s  a t t r i b u t e d  to a  c h u r c h  
s e r v i c e ,  o b s e r v e d  b y  a M o r a v i a n  c o n g r e g a t i o n ^  a t  w h i c h  s w e e t  b u n s  
a n d  c o f f e e  (o r  l e m o n a d e )  a r e  s e r v e d  in  a m e d i t a t i v e  s e r v i c e  of w o r s h i p .
T h e s e  s t a p l e s  a r e  s e r v e d  to  t h e  p a r t i c i p a n t s  in  m u c h  th e  s a m e  m a n n e r  
a s  t h e  b r e a d  a n d  w in e  a r e  s e r v e d  a t  a  C o m m u n i o n  S e r v i c e  in  m o s t  
C h r i s t i a n  C h u r c h e s .  T h i s  s e r v i c e  d o e s  no t ,  h o w e v e r ,  h a v e  th e  s a m e  
r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n  a s  th e  m o r e  s e r i o u s  m e d i t a t i v e  C o m m u n i o n  S e r ­
v i c e .  I t  i s  d e s i g n e d  a s  a  s i m p l e  m e a l  in  f e l l o w s h i p  w i th  J e s u s  C h r i s t .
F  e s t i v a l . T h e  t e r m  f e s t i v a l  i s  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  w i th  L o v e  
F e a s t  a n d  m e a n s  th e  s a m e  th in g .
T h e  L a s t  T r u m p . T h i s  t e r m  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  i n s t r u m e n ­
t a l  p e r f o r m a n c e  b y  th e  t r o m b o n e  c h o i r  w h i c h  p o r t r a y s  the  s o m b e r  
*^air^^ of t h e  f u n e r a l  c h o r a l e s .  T h i s  t e r m  c o u l d  p o s s i b l y  b e  c o m p a r e d  
w i t h  th e  t o l l i n g  of t h e  b e l l  a n n o u n c i n g  th e  d e a t h  of s o m e  d i s t i n g u i s h e d  
p e r s o n .
C l a s s i f i c a t i o n . T h i s  t e r m  i s  u s e d  in  th e  M o r a v i a n  C h u r c h  in  
r e f e r e n c e  to  t h e  p a r t i c u l a r  s t a t u s  in  l i f e  of a  m e m b e r .  F o r  o l d e r  
p e o p l e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  a s s i g n e d  b y  m a r i t a l  s t a t u s  ; f o r  y o u n g e r  
p e o p l e  t h e y  a r e  a s s i g n e d  b y  a g e .  F o l l o w i n g  i s  a n  o u t l i n e  w h i c h  d e n o t e s  
t h e  v a r i o u s  c l a s s i f i c a t i o n s  :
1. G i r l s , f r o m  b i r t h  to  a n d  i n c l u d i n g  a g e  t w e l v e .
2. B o y s , f r o m  b i r t h  to  a n d  i n c l u d i n g  a g e  tw e l v e .
3. M a i d e n s , f r o m  t h i r t e e n  to a n d  in c l u d i n g  n i n e t e e n  y e a r s  of 
a g e .
4.  Y o u t h s , f r o m  t h i r t e e n  to  a n d  in c l u d i n g  n i n e t e e n  y e a r s  of a g e .
5. S i n g le  S i s t e r s , a g e  t w e n t y  a n d  o v e r .
6. S i n g l e  B r o t h e r s , a g e  t w e n t y  a n d  o v e r .
7. M a r r i e d  S i s t e r s , a l l  m a r r i e d  f e m a l e s .
8. M a r r i e d  B r o t h e r s , a l l  m a r r i e d  m a l e s .
9. W i d o w s , a l l  m a r r i e d  w o m e n  w h o s e  h u s b a n d s  h a v e  d ied ,
10. W i d o w e r s , a l l  m a r r i e d  m e n  w h o s e  w i v e s  h a v e  d ie d .
T h e s e  v a r i o u s  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  d e a l t  w i th  e x t e n s i v e l y  in  
a s s o c i a t i o n  to  t h e  D e a t h  A n n o u n c e m e n t  a n d  F u n e r a l  C h o r a l e s .
C H A P T E R  II
A B R I E F  H I S T O R I C A L  A C C O U N T  O F  T H E  M O R A V IA N  
C H U R C H  A N D  T H E  T R O M B O N E  CH O IR
T h i s  b r i e f  h i s t o r i c a l  a c c o u n t ,  p e r t a i n i n g  to the  e s t a b l i s h m e n t  
of th e  M o r a v i a n  C h u r c h  a n d  th e  e v o l u t i o n  of the  t r o m b o n e  c h o i r ,  w i l l  
s e r v e  a s  a  b a c k g r o u n d  f r o m  w h i c h  th e  r e a d e r  s h o u ld  e n j o y  a m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  of th e  s tu d y .
T h e  fo u n d in g  of th e  M o r a v i a n  D e n o m i n a t i o n ,  o r  a s  i t  w a s  
f o r m e r l y  c a l l e d ,  B o h e m i a n  B r e t h r e n ,  w a s  b r o u g h t  a b o u t  b y  the  w e l l -  
k n o w n  R e f o r m a t i o n  l e a d e r ,  J o h n  H u s s  ( 1 3 6 9 “ 1415)o H u s s  w a s  a 
B o h e m i a n  w h o  s e r v e d  a s  a  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  the  E n g l i s h  r e f o r m e r  
J o h n  W y c l i f f e  a n d  l a t e r  l e a d e r s ,  i n c l u d i n g  M a r t i n  L u t h e r ,  One of 
H u s s '  c o n t e n t i o n s  w a s  t h a t  c h u r c h  m u s i c  s h o u l d  b e  by ,  a s  w e l l  a s  f o r ,  
t h e  p e o p l e .  H e  h i m s e l f  w a s  a s i n g e r  a n d  g a v e  h i s  f o l l o w e r s  m a n y  
h y m n s  to  s in g .  I t  w a s  th u s  n a t u r a l  t h a t  h i s  f o l l o w e r s  s h o u ld  b e c o m e  
k n o w n  a s  a s i n g i n g  c h u r c h  a n d  s h o u ld  p u b l i s h  th e  f i r s t  P r o t e s t a n t  
h y m n a l  (1501) ,  ^
F o l l o w i n g  H u s s  ' d e a t h  a t  th e  s t a k e ,  h i s  d i s c i p l e s  c a r r i e d  on 
h i s  m i n i s t r y  a n d  f o u n d e d  th e  g r o u p  k n o w n  a s  th e  B o h e m i a n  B r e t h r e n ,
^ W i l l i a m  Co R i c e ,  A C o n c i s e  H i s t o r y  of C h u r c h  M u s i c  
(New Y o r k :  A b in g d o n  P r e s s ,  1946),  pp,  20 = 21,
o r  s o m e t i m e s  c a l l e d  th e  U n i t a s  F r a t r u m .  By th e  t i m e  of the  R e f o r m a ­
t io n ,  t h e r e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  o v e r  f o u r  h u n d r e d  c h u r c h e s  in  the  
p r o v i n c e s  of  B o h e m i a  a n d  M o r a v i a ,  w h i c h  now  c o m p r i s e  A u s t r i a ,  
C z e c h o s l o v a k i a  a n d  p a r t  of P o l a n d .  W i th  H uss*  e n c o u r a g e m e n t  f o r  l a y  
s i n g i n g  in  th e  c h u r c h ,  i n c l u d i n g  h i s  t r a n s l a t i o n s  of L a t i n  h y m n s  in to  
B o h e m i a n ,  h i s  w r i t i n g  of m a n y  o r i g i n a l  h y m n s  a n d  h i s  s i n g in g  a s  he  
d i e d  in  t h e  f l a m e s ,  h i s  f o l l o w e r s  h a d  a  s t i r r i n g  e x a m p l e  of a  love  f o r  
m u s i c  b e h i n d  t h e m .
A p o i n t  to c o n s i d e r ,  w h i c h  d e n o t e s  the  lo v e  f o r  m u s i c  w h ic h  
t h e s e  e a r l y  B o h e m i a n  B r e t h r e n  h a d ,  i s  th e  f a c t  t h a t  f r o m  the  p r i n t i n g  
of t h e i r  f i r s t  h y m n  b o o k  in  1501 u n t i l  1566 ,  t h e y  p u b l i s h e d  f ive  h y m n  
b o o k s  f o r  c h u r c h  u s e .  T h e  f i r s t  b o o k  of 1501 w a s  a s m a l l  b o o k  w h ic h  
c o n t a i n e d  f o u r  h u n d r e d  h y m n s ,  i n c l u d i n g  b o t h  o r i g i n a l  p o e m s  and  
t r a n s l a t i o n s  s e t  to  o r i g i n a l  m u s i c  a n d  a d o p t e d  tu n e s .  T h e i r  n e x t  
h y m n a l  (1554) w a s  w r i t t e n  in  th e  P o l i s h  l a n g u a g e .  The  fo l l o w in g  p u b ­
l i c a t i o n  of 1561 a p p e a r e d  in  th e  G e r m a n  l a n g u a g e  to a c c o m m o d a t e  
t h e i r  G e r m a n - s p e a k i n g  m e m b e r s  a n d  l a t e r ,  in  1566,  a n  e n l a r g e d  e d i ­
t i o n  w a s  p r i n t e d  w h i c h  i n c l u d e d  h y m n s  b y  M a r t i n  L u t h e r ,  ^ W hen  one  
c o n s i d e r s  the  p r o b l e m s  of p r i n t i n g  a t  t h i s  t i m e  a n d  the  c o s t  in v o lv e d ,
^ H e n r y  W i l d e r  F o o t e ,  T h r e e  C e n t u r i e s  of A m e r i c a n  H y m n o d y  
( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1940), p. 132.
^Ib id .
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i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  f o u n d e r s  of th e  U n i t a s  F r a t r u m  m u s t  h a v e  t r u l y  
b e e n  d e d i c a t e d  to th e  u s e  of m u s i c  in  t h e i r  w o r s h i p  s e r v i c e s .
F o l l o w i n g  th e  c o n q u e s t  of B o h e m i a  by  A u s t r i a  in  1620,  the  
B r e t h r e n  w e r e  b i t t e r l y  p e r s e c u t e d  a n d  t h e i r  m e m b e r s  w e r e  s c a t t e r e d  
f a r  a n d  w id e ;  h o w e v e r ,  t h e y  s t i l l  m a i n t a i n e d  a p r e c a r i o u s  e x i s t e n c e .
In 1722 a s m a l l  g r o u p  of ’’th e  h i d d e n  s e e d ,  w h i c h  h a d  r e m a i n e d  
t o g e t h e r  in  th e  p r o v i n c e  of M o r a v i a ,  m a d e  t h e i r  e s c a p e  to the  e s t a t e  
of C o u n t  N i c h o l a u s  v o n  Z i n z e n d o r f  a t  B e t h e l s d o r f ,  in  S ax o n y ,  w h e r e  
th e  c o l o n y  c a l l e d  H e r r n h u t  w a s  f o u n d e d .  H a v in g  c o m e  f r o m  the  p r o v ­
in c e  of M o r a v i a ,  t h e y  w e r e  c a l l e d  M o r a v i a n  B r e t h r e n ,  a  n a m e  w h ic h  
is  u s e d  to th e  p r e s e n t  d a y ,  a l t h o u g h  a l a r g e  p o r t i o n  of th e  l a t e r  m e m ­
b e r s  w e r e  of o t h e r  n a t i o n a l i t i e s .  T h e  f i r s t  r e f u g e e s  w e r e  fo l l o w e d  by  
o t h e r s  d u r i n g  th e  s u c c e e d i n g  n i n e  y e a r s  a n d  w e r e  j o i n e d  by  m a n y  
o t h e r  p e o p l e s  s e e k i n g  r e l i g i o u s  f r e e d o m ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  
Z i n z e n d o r f ' s p r o t e c t i o n .  T h e  C o u n t  a s s u m e d  the  l e a d e r s h i p  of the  
m o v e m e n t  a n d  b e c a m e  th e  s e c o n d  f o u n d e r  of the  U n i t a s  F r a t r u m ,  
w h i c h  h e  t r a n s f o r m e d  f r o m  a n  a l m o s t  s e c r e t  s o c i e t y  in to  a f a r - f l u n g  
m i s s i o n a r y  c h u r c h  w i t h  s t a t i o n s  in  a l l  p a r t s  of the  w o r l d .  ^
C o u n t  Z i n z e n d o r f  w a s  a  v e r y  r e m a r k a b l e  m a n ,  of d i s t i n g u i s h e d  
a n c e s t r y  a n d  h i g h  s t a n d i n g ,  w h o  h a d  b e e n  r e a r e d  in  the  G e r m a n  
P i e t i s m  of th e  p e r i o d .  H e  w a s  a l s o  a v e r y  p r o l i f i c  h y m n  w r i t e r .  H is
, pp. 132-133.
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c o n t r i b u t i o n s  to  th e  h y m n o d y  of the  U n i t a s  F r a t r u m  b e g a n  w i th  h i s  
c o l l e c t i o n  of n i n e  h u n d r e d  n i n e t y - n i n e  h y m n s  p u b l i s h e d  in 1735.  T h i s  
book ,  e n t i t l e d  G e s a n g b u c h  P e r  G e m l i n e  H e r r n h u t , c o n t a i n s  one  h u n d r e d  
t w e n t y - e i g h t  h y m n s  by  Z i n z e n d o r f  h i m s e l f ,  a n d  m o s t  of the  o t h e r s  w e r e  
d r a w n  f r o m  h i s  e a r l i e r  c o l l e c t i o n s .  T h i s  h y m n  b o o k  h a s  b e c o m e  the  
c o r n e r s t o n e  f o r  l a t e r  M o r a v i a n  h y m n a l s ,  of w h i c h  the  m o s t  i m p o r t a n t  
in the  18th  c e n t u r y  w a s  th e  G e s a n g b u c h  Z u m  G e b r a u c h  P e r  E v a n g l i s  - 
c h e n  B r u e d e r g e m e i n  b y  C h r i s t i a n  G r e g o r ,  p u b l i s h e d  in  1778.  T h u s  
Z i n z e n d o r f  w a s  n o t  o n ly  th e  s e c o n d  f o u n d e r  of the  U n i t a s  F r a t r u m  o r  
M o r a v i a n  B r e t h r e n ,  b u t  m u s t  be  c r e d i t e d  w i th  i m p a r t i n g  a f r e s h  i m ­
p u l s e  to  the  h y m n o d y  w h i c h  h a s  b e e n  s o  m a r k e d  a c h a r a c t e r i s t i c  of 
the  B r e t h r e n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c e t  of Z i n z e n d o r f ' s  h y m n s  an d  
of h i s  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  w a s  h i s  d e e p  a n d  e a r n e s t  p e r s o n a l  d e v o t io n
5
to a n d  f e l l o w s h i p  w i t h  th e  C r u c i f i e d  S a v i o r .
T h e  M o r a v i a n  B r e t h r e n  a t  H e r r n h u t  w e r e ,  f r o m  the  v e r y  
b e g i n n i n g ,  d o m i n a t e d  by  a p o w e r f u l  m i s s i o n a r y  m o t i v e .  As  e a r l y  a s  
1735 a f e w  m e m b e r s ,  l e d  b y  A. G. S p a n g e n b e r g ,  s a i l e d  f o r  S a v a n n a h ,  
G e o r g i a .  A f e w  m o n t h s  l a t e r  t h e y  w e r e  f o l l o w e d  by  a g r o u p  of t w e n t y -  
s i x  o t h e r s ,  l e d  b y  B i s h o p  P a v i d  N i t s c h m a n n .  Upon t h e i r  a r r i v a l ,  t h e s e  
M o r a v i a n  m i s s i o n a r i e s  s e t  up  a  s c h o o l  f o r  th e  I n d i a n s  but ,  f in d in g  
G e o r g i a  u n s a t i s f a c t o r y ,  t h e y  m o v e d  to P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a  in
^ I b i d . , pp.  1 3 3 - 1 3 4 .
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1740.  T h e i r  f i r s t  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  a lo n g  the  
L e h i g h  R i v e r ,  no w  B e t h l e h e m ,  P e n n s y l v a n i a ,  in  1741. One of the  
m o s t  p r e c i o u s  p o s s e s s i o n s  w h i c h  th e y  b r o u g h t  w i th  t h e m  w a s  the  h y m n  
b o o k  (D a s  G e s a n g b u c h  P e r  G e m e i n e  In H e r r n h u t ) w h i c h  C o u n t  Z i n z e n d o r f  
h a d  p u b l i s h e d  in  th e  y e a r  of t h e i r  d e p a r t u r e .  One  m i g h t  s u p p o s e  t h a t  
t h e i r  l a b o r s  in  e s t a b l i s h i n g  a  s e t t l e m e n t  w e r e  b u r d e n s o m e  enough ,  
b u t  w i t h i n  one  y e a r  t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  p u b l i s h e d  t h e i r  f i r s t  A m e r i c a n  
h y m n  b o o k ,  e n t i t l e d  H i r t e n  L i e d e r  V on  B e t h l e h e m . ^
W i th  s u c h  a  r i c h  m u s i c a l  h e r i t a g e ,  a s  w a s  p r e v i o u s l y  m e n ­
t i o n e d  p e r t a i n i n g  to  th e  s i n g i n g  of h y m n s ,  i t  i s  l o g i c a l  t h a t  t h e s e  e a r l y  
M o r a v i a n s  o r  U n i t a s  F r a t r u m  w o u ld  a l s o  h a v e  a d e e p  lo v e  f o r  m u s i c  
p r o d u c e d  t h r o u g h  th e  m e d i u m  of i n s t r u m e n t s .  T he  e v o l u t io n  of the  
M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r ,  w h i l e  a d m i t t e d l y  n o t  one  of the  m o s t  s i g n i f ­
i c a n t  p r o d u c t s  of th e  p o l y p h o n i c  e r a ,  b e c a m e  s u c h  a n  i n t e g r a l  p a r t  of 
th e  M o r a v i a n  t r a d i t i o n  t h a t  i t  h a s  c o n t i n u e d  in  s o m e  l o c a l i t i e s  to the  
p r e s e n t  d a y .  T h e  t r a d i t i o n  c a n  be  d i r e c t l y  t r a c e d  to the  1 7 t h - c e n t u r y
G e r m a n  S t a d t p f e i f f e r  w ho ,  w i t h  o t h e r  ’’t o w n  p i p e r s ,  " s e r e n a d e d  n e a r l y
7a l l  of G e r m a n y  f r o m  th e  c h u r c h  t o w e r s  a n d  c a s t l e  r a m p a r t s .  T h u s  
th e  e a r l y  p e r s e c u t e d  B o h e m i a n  B r e t h r e n  o r  U n i t a s  F r a t r u m  w ho  s o u g h t
6I b i d . , pp .  134-135.
7D o n a l d  M, M c C o r k l e ,  T h e  M o r a v i a n  C o n t r i b u t i o n  W A m e r i c a n  
M u s i c  ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s ,  No.  1. W i n s t o n -  
S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  S e p t e m b e r ,  1956),  pp .  2 - 3 .
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r e f u g e  on  Z in z e n d o r f® s  e s t a t e  in  1722, p r o b a b l y  i n c l u d e d  m a n y  of t h e s e  
S t a d t p f e i f f e r s  a n d  *’to w n  p i p e r s ,  ” w ho  b r o u g h t  w i th  t h e m  t h e i r  i n s t r u ­
m e n t s  a n d  p l a y e d  f o r  t h e  v a r i o u s  s e r v i c e s  of the  c h u r c h  a n d  r e l a t e d  
e v e n t s .  In th e  y e a r  1754 t r o m b o n e s  w e r e  b r o u g h t  to B e t h l e h e m ^  an d  
e v e r  s i n c e  th e  t r o m b o n e  c h o i r  h a s  h e l d  a s i g n i f i c a n t  p l a c e  in  M o r a v i a n
o
C h u r c h  l i f e  in  A m e r i c a .
T h e  t r o m b o n e  c h o i r s  w e r e ,  a n d  s t i l l  a r e ,  u s e d  b y  the  
M o r a v i a n s  to a n n o u n c e  n e a r l y  e v e r y  p u b l i c  o c c a s i o n ,  in c lu d in g  
w e d d i n g s ,  c h r i s t e n i n g s ,  p a g e a n t s ,  f u n e r a l s ,  c h u r c h  f e s t i v a l s ,  c o m ­
m u n i o n s ,  L o v e  F e a s t s ,  a n d  C h r i s t m a s  E v e .  T h e  c h o i r s  w e r e ,  a n d  
s t i l l  a r e ,  r e v e r e d  f o r  t h e i r  a n n o u n c e m e n t  f r o m  th e  c h u r c h  b e l f r i e s  of 
th e  d a w n  of E a s t e r  m o r n i n g .  E a s t e r  m o r n i n g  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  one  
of the  m o s t  i n s p i r a t i o n a l  e x p r e s s i o n s  of t h e  M o r a v i a n  F a i t h  f o r  n e a r l y  
tw o  a n d  o n e - h a l f  c e n t u r i e s ,  a n d  th e  t r o m b o n e  c h o i r  h a s  h a d  a n  i m p o r ­
t a n t  f u n c t i o n  in  t h e m  f o r  a l m o s t  a s  m a n y  y e a r s .  ^ A t  p r e s e n t ,  o c c a s i o n s  
s u c h  a s  w e d d i n g s ,  c h r i s t e n i n g s ,  a n d  p a g e a n t s  do  n o t  e m p l o y  th e  s e r ­
v i c e s  of t h e  t r o m b o n e  c h o i r .
T h e r e  i s  a  l e g e n d  t h a t  b e f o r e  d a w n  on  C h r i s t m a s  m o r n i n g  in  
1757 a b a n d  of h o s t i l e  I n d i a n s ,  l u r k i n g  n e a r b y  w i th  the  i n t e n t i o n  of
® Foo te ,  o p . c i t . , p.  136.
9
M c C o r k l e ,  o p . c i t . , p.  3.
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m a k i n g  a n  a t t a c k  on  th e  s e t t l e m e n t  of B e t h l e h e m ,  h e a r d  th e  t r o m b o n e  
c h o i r  a n d  d e p a r t e d ,  t h u s  p o s s i b l y  a v e r t i n g  a m a s s a c r e .  ^^
T h e  M o r a v i a n s  of B e t h l e h e m ,  P e n n s y l v a n i a  c e l e b r a t e d  th e  
b i c e n t e n n i a l  of t h e  fo u n d in g  of t h e i r  t r o m b o n e  c h o i r  in  1954. T h e  
L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r ,  of w h i c h  th e  w r i t e r  w a s  a m e m b e r ,  
c e l e b r a t e d  t h e i r  b i c e n t e n n i a l  i n  1962.  T h e  W i n s t o n - S a l e m  C o n g r e ­
g a t io n ,  on  th e  o t h e r  h a n d ,  a l l o w e d  th e  t r a d i t i o n  to t a k e  a s o m e w h a t  
d i f f e r e n t  c o u r s e .  W h e n  o t h e r  m e m b e r s  of th e  b r a s s  f a m i l y  b e c a m e  
a v a i l a b l e  in  t h e  1 8 3 0 ’s,  t h e y ,  a l o n g  w i t h  t h e  w o o d w i n d s ,  w e r e  a d d e d  
to th e  S a l e m  T r o m b o n e  C h o i r  to c r e a t e  t h e  M o r a v i a n  B and .  Now, 
o v e r  a  c e n t u r y  l a t e r ,  t h e  M o r a v i a n  B a n d ,  a n  a g g r e g a t i o n  of o v e r  f ive  
h u n d r e d  m u s i c i a n s ,  g a t h e r s  in  S a l e m  S q u a r e ,  W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  on  E a s t e r  m o r n i n g  to  s o u n d  th e  a n n o u n c e m e n t  of the  R e s u r ­
r e c t i o n  w i t h  t h e  s a m e  M o r a v i a n  c h o r a l e s  t h a t  h a v e  b e c o m e  l e g e n d a r y  
w i t h  t h e  M o r a v i a n s .  T h e s e  c h o r a l e s ,  p e r f o r m e d  b y  the  M o r a v i a n  
T r o m b o n e  C h o i r s  a n d  th e  S a l e m  B a n d ,  h a v e  b e e n  h e a r d  by  h u n d r e d s  
of t h o u s a n d s  of A m e r i c a n s  s i n c e  th e  B r e t h r e n  f i r s t  b e g a n  the  p r a c t i c e  
g e n e r a t i o n s  ag o .   ̂^
10 F o o t e ,  lo c .  c i t .
 ̂^ M c C o r k l e ,  o p . c i t . , p. 3.
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S U M M A R Y
T h i s  b r i e f  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  w i l l  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  the  
fo l l o w i n g  i n v e s t i g a t i o n  of th e  s t u d y  a n d  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  to 
a c q u a i n t  th e  r e a d e r  w i t h  th e  f o u n d in g  a n d  e v o l u t i o n  of the  M o r a v i a n  
C h u r c h  a n d  th e  t r o m b o n e  c h o i r .  In a d d i t i o n ,  h e r e  i s  found  the  h i s t o r - 
i c a l  h e r i t a g e  f o r  t h e  l o v e  of m u s i c  w h i c h  th e  e a r l y  M o r a v i a n s  c h e r i s h e d  
a n d  p e r p e t u a t e d  in  t h e i r  w o r s h i p  s e r v i c e s  on up  to the  p r e s e n t  t i m e ,  
t h r o u g h  th e  m e d i u m  of th e  t r o m b o n e  c h o i r .
C H A P T E R  III
P E R F O R M A N C E  AND C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  C H O R A L E S  
O F  T H E  M O R A V IA N  C H U R C H  O F  A M E R I C A
I. P E R F O R M A N C E
T h e  M o r a v i a n  C h u r c h  h a s  a d o p t e d  c h o r a l e  t u n e s  f o r  c o n g r e g a ­
t i o n a l  s i n g i n g  a n d  i n s t r u m e n t a l  p e r f o r m a n c e .  F r o m  the  e a r l y  d a y s  of 
th e  1740*s t h e y  e m p l o y e d  c h o r a l e  m u s i c  f o r  a l m o s t  e v e r y  o c c a s i o n - -  
s a c r e d  o r  s e c u l a r .  A m o n g  t h e s e  w e r e  f u n e r a l s ,  L o v e  F e a s t s ,  c o m ­
m u n i o n s ,  a n n o u n c i n g  th e  a p p r o a c h  of E a s t e r  D aw n ,  C h r i s t m a s  E v e ,  
w e d d i n g s ,  s e r e n a d e s ,  w e l c o m i n g  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s ,  a n d  a n y  
o t h e r  n o t a b l e  e v e n t .  T h i s  s t u d y  w i l l  d e a l  w i t h  the  t r e a t m e n t  of c h o r a l e s  
a n d  th e  t r o m b o n e  c h o i r ’s f u n c t i o n s  on th e  fo l l o w i n g  f o u r  o c c a s i o n s :
(1) f u n e r a l s ,  (2) L o v e  F e a s t s ,  (3) E a s t e r ,  a n d  (4) C h r i s t m a s  E v e .
A l t h o u g h  c o n s i s t e n t  in  s t y l e ,  th e  c h o r a l e s  a r e  c a p a b l e  of m u c h
v a r i e t y  of e x p r e s s i o n .  I n d e e d ,  m a n y  p o r t r a y ,  t h r o u g h  a p e c u l i a r i t y
of c a d e n c e  o r  in  c o m b i n e d  m e l o d y  a n d  h a r m o n y ,  a  d i v e r s i t y  of e m o t i o n
s u i t e d  to  th e  e x p r e s s i o n  of t h o s e  f e e l i n g s  in  w h i c h  a b e l i e v e r  d e l i g h t s .  
T h e i r  b e a u t y  e x i s t s  n o t  so  m u c h  in  th e  m e l o d y  a s  in  th e  h a r m o n y ;  th u s ,  
t h e y  s h o u l d  a l w a y s  b e  s u n g  o r  p l a y e d  in  a t  l e a s t  f o u r  p a r t s .  ^
^Rufus  A. G r i d e r ,  H i s t o r i c a l  N o t e s  on M u s i c  in  B e t h l e h e m , 
1 7 4 1 - 1 8 7 1 ,  ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s ,  No.  4, W ins ton^  
S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1957),  p.  11,
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H a r m o n i c a l l y ,  a l l  of  th e  c h o r a l e s  a r e  s c o r e d  in f o u r  p a r t s .
T h e  i n s t r u m e n t a l  s c o r e s  in  t h i s  s t u d y  a p p e a r  to i n d i c a t e  s i x - p a r t  
h a r m o n y ,  h o w e v e r ,  c e r t a i n  of th e  p a r t s  a r e  m e r e  d o u b l i n g s  of o t h e r s  
w h i c h  c a m e  a b o u t  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  of m o r e  a n d  d i f f e r e n t  i n s t r u ­
m e n t s ,  T h i s  a s p e c t  w i l l  b e  n o t e d  in  t h e  c h a p t e r  on the  i n s t r u m e n t s  of 
t h e  t r o m b o n e  c h o i r .
T h e  c h o r a l e s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  th e  v a r i o u s  s e r v i c e s  of the  
C h u r c h  a r e  o n e s  w r i t t e n  b y  s u c h  n o t a b l e  M o r a v i a n  c o m p o s e r s  a s  
Z i n z e n d o r f ,  H a s s l e r ,  K r e i g e r  a n d  C r u e g e r .  M a n y  w e r e  a d o p t e d  f r o m  
G e r m a n  p o p u l a r  m e l o d i e s  a n d  s t i l l  o t h e r s  w e r e  f r o m  the  w o r k s  of 
B a c h ,  H a y d n  a n d  M a r t i n  L u t h e r  w i t h  M o r a v i a n  t e x t s  a d a p t e d  to t h e m .
In th e  p e r f o r m a n c e  of t h e s e  c h o r a l e  t u n e s ,  w h e t h e r  sung  o r  
p l a y e d  b y  th e  t r o m b o n e  c h o i r ,  t h e y ,  p a r t i c u l a r l y  the  f u n e r a l  c h o r a l e s ,  
s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  in  a  s lo w ,  s o m b e r  m a n n e r ,  p e r t i n e n t  to  th e  
o c c a s i o n .  In  a d d i t i o n ,  a  n o n - b r a s s y  t o n e  s h o u l d  be  c u l t i v a t e d  by  the  
t r o m b o n e  c h o i r  f o r  a l l  c h o r a l e  p e r f o r m a n c e .  On ly  the  c h o r a l e s  
a n n o u n c i n g  th e  a p p r o a c h  of d a w n  on E a s t e r  m o r n i n g  a n d  the  C h r i s t m a s  
E v e  c h o r a l e s  a r e  p l a y e d  in  a s o m e w h a t  j o y o u s  m a n n e r .  T h e r e  i s  a l s o  
a  m a r k e d  s u s t a i n i n g  on th e  l a s t  n o t e  of e a c h  p h r a s e  f o l l o w e d  by  
a c o m p l e t e  b r e a k  b e f o r e  s t a r t i n g  t h e  n e x t  one .  U s u a l l y  a 
r i t a r d  i s  i n t e r p r e t e d  a t  th e  e n d  of e a c h  of th e  c h o r a l e s .
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In h e a r i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t h e s e  c h o r a l e s  one  c a n  e x p e r i e n c e  a 
t r u e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  God,  a s  w a s  e x p e r i e n c e d  by  the  e a r l y  
M o r a v i a n s .  B e c a u s e  of th e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  of l i s t e n i n g  an d  p e r f o r m ­
a n c e ,  i t  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  to i n c l u d e  w i th  t h i s  s t u d y  a t a p e  
r e c o r d i n g  w i t h  th e  i n s t r u m e n t a l  s c o r e s  a n d  t e x t s  to p r o v i d e  th e  r e a d e r  
th e  m e a n s  of d e r i v i n g  a d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  of t h i s  
v e r y  b e a u t i f u l  h e r i t a g e  of A m e r i c a n  C h u r c h  M u s i c ,  a s s o c i a t e d  w i th  
th e  M o r a v i a n  C h u r c h ,  t h r o u g h  th e  m e d i u m  of th e  t r o m b o n e  c h o i r .
II. C H A R A C  T E R I S T I C S
C e r t a i n  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  m a y  b e  n o t e d  in  s tu d y in g  the  
i n s t r u m e n t a l  s c o r e s  a n d  l i s t e n i n g  to th e  t a p e  r e c o r d i n g .
M o d e . A s  s h o w n  in  T a b l e  I, a l l  b u t  two of th e  c h o r a l e s  w h ic h  
a r e  e m p l o y e d  f o r  t h e  f o u r  o c c a s i o n s  b e i n g  c o n s i d e r e d  in  t h i s  s t u d y  a r e  
w r i t t e n  in  t h e  m a j o r  m o d e .  Of th e  tw o  c h o r a l e s  in  th e  m i n o r  m o d e ,  
one  i s  a  f u n e r a l  c h o r a l e  a n d  th e  o t h e r  i s  a n  E a s t e r  c h o r a l e .  T h i s  i s  
q u i t e  i n t e r e s t i n g ,  f o r  i n  e v e n t s  p e r t a i n i n g  to d e a t h  o r  s o l e m n  o c c a s i o n s  
th e  m u s i c a l  t r e a t m e n t  i s  o f t e n  p o r t r a y e d  in  th e  m i n o r  m o d e  in  o u r  
p r e s e n t - d a y  m u s i c .  H o w e v e r ,  t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  s e e m e d  to p r e f e r  
th e  m a j o r  t o n a l i t y  a n d  e v i d e n t l y  r e l i e d  u p o n  the  s o m b e r n e s s  of the  
p e r f o r m a n c e  a n d  th e  t o n a l i t y  to  d e n o t e  t h e  m o o d  of th e  o c c a s i o n .
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T A B L E  I
M O D E  R E L A T I O N S H I P S  
( M A J O R - - M I N O R )
C H O R A L E  T Y P E
M O D E S
T o t a l
M a j o r M i n o r
F u n e r a l 10 1 11
L o v e  F  e a s t 5 0 5
E a s t e r 10 1 11
C h r i s t m a s 7 0 7
H a r m o n i e  P r o g r è s s i o n . A i l  of t h e  c h o r a l e s ,  a s  s h o w n  in  
T a b l e  II,  e n d  on  a  V - I  f i n a l  c a d e n c e .
T A B L E  II
H A R M O N IC  P R O G R E S S I O N  ON T H E  P E N U L T I M A T E  
A N D  U L T I M A T E  CH O R D S
C H O R A L E  T Y P E
C H O R D S
T o ta l
I V - I V - I
F  u n e r a l 0 11 11
L o v e  F  e a s t 0 5 5
E a s t e r 0 11 11
C h r i s t m a s 0 7 7
2 0
T o n a l i t y . A s  s h o w n  in  T a b l e  III,  the  m a j o r i t y  of the  c h o r a l e s  
a r e  w r i t t e n  in  the  k e y  of C m a j o r .  T h e  r e m a i n d e r ,  w i th  the  e x c e p t i o n  
of tw o ,  a r e  w r i t t e n  in  f l a t  k e y s .  T h e  u s e  of f l a t  k e y s  a p p e a r s  m o s t  
n o t i c e a b l y  in  the  f u n e r a l  a n d  E a s t e r  c h o r a l e s .  P o s s i b l y  th i s  h e l p e d  
p o r t r a y  the  f e e l i n g  of s o m b e r n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  the  f u n e r a l  
c h o r a l e s  w h i c h  t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  d e s i r e d .  Only  two of the  
c h o r a l e s  a r e  w r i t t e n  in  s h a r p  k e y s .  T h i s  a n a l y z a t i o n  is  b a s e d  on the  
c o n c e r t  k e y  of th e  c h o r a l e s  w i t h i n  t h i s  s tu d y .
T A B L E  III  
T O N A L I T I E S
C H O R A L E  T Y P E
T O N A L  C E N T E R S
T o t a l
D G C F E*^ Ab
F  u n e r a l 1 5 1 3 1 11
L o v e  F  e a s t 1 2 1 1 5
E a s t e r 1 5 2 1 2 11
C h r i s t m a s 4 2 1 7
R h y t h m i c  N o t a t i o n . T h e  r h y t h m i c  u n i t  m o s t  c o m m o n  in t h e s e  
c h o r a l e s  i s  th e  q u a r t e r  n o t e .  A l l  of the  c h o r a l e s  a r e  p l a y e d  a t  
M. M. J = 80,  e x c e p t  th e  C h r i s t m a s  a n d  E a s t e r  A n n o u n c e m e n t  
C h o r a l e s  w h i c h  a r e  p l a y e d  s l i g h t l y  f a s t e r .
2 1
F o r m .  T h e  f o r m  o r  p h r a s e  a n a l y z a t i o n ,  a s  s h o w n  in  T a b l e  IV, 
r e v e a l s  t h a t  the  m a j o r i t y  of th e  c h o r a l e s  in  t h i s  s tu d y  h a v e  e i g h t  
p h r a s e s .  T h o s e  of f o u r  a n d  of s i x  p h r a s e s  a r e  n e x t  in  p r e d o m i n a n c e .  
The  r e m a i n i n g  c h o r a l e s  of f iv e ,  s e v e n  a n d  t h i r t e e n  p h r a s e s  l e n d  
v a r i e t y  to the  c h o r a l e s  w h e n  t h e y  a r e  p e r f o r m e d .
T A B L E  IV
T H E  F O R M  O F  T H E  C H O R A L E S  
(P H R A S E S )
C H O R A L E  T Y P E
P H R A S E S
T o t a l
4 5 6 7 8 13
F  u n e r a l 3 3 1 4 11
L o v e  F  e a s t 1 4 5
E a s t e r 3 1 1 5 1 11
C h r i s t m a s 3 1 2 1 7
C h o r a l e  I d e n t i f i c a t i o n . T h e  c h o r a l e s  t r e a t e d  in th i s  s tu d y  do 
n o t  h a v e  t i t l e s  s u c h  a s  r e g u l a r  h y m n s  do,  b u t  r a t h e r ,  e a c h  i s  i d e n t i ­
f i e d  by  a n u m b e r  a n d  a l e t t e r  w h i c h  d e n o t e s  the  r e f e r e n c e  of the  
c h o r a l e  to the  p a r t i c u l a r  l i t a n y  o r  p a r t  of th e  l i t a n y  f o r  w h i c h  i t  is  
a s s o c i a t e d .  E x a m p l e s  of c h o r a l e  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :  159 -D,
185-A,  or 83-D.
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A l l  r e f e r e n c e s  to the  c h o r a l e s  a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e  a t  a 
p a r t i c u l a r  s e r v i c e  o r  e v e n t  a r e  i n  a s s o c i a t i o n  to th e  t r a d i t i o n s  a n d  
p r a c t i c e s  of th e  L i t i t z  M o r a v i a n  C o n g r e g a t i o n  of L i t i t z ,  P e n n s y l  -
v a n i a .
C H A P T E R  IV
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E S  O F  T H E  M O R A V IA N  
C H U R C H  O F  A M E R I C A  AND T H E  F U N C T I O N  
O F  T H E  T R O M B O N E  CH OIR
T o  M o r a v i a n s ,  m u s i c  i s  r e g a r d e d  a s  b e i n g  s u i t e d  to a l m o s t  
e v e r y  o c c a s i o n  in  l i f e .  T h e  l a s t  m o m e n t s  of the  dy ing  w e r e  o f ten  
s o o t h e d  b y  th e  e a r l y  M o r a v i a n s  w i t h  th e  s in g in g  of c h o r a l e s  a t  the  
b e d s i d e ,  s o m e t i m e s  s e l e c t e d  a n d  s u n g  b y  th e  d e p a r t i n g  one .  A f t e r  
d e a t h ,  t h e  d e p a r t u r e  w a s  m a d e  k n o w n  to  the  c o m m u n i t y  by  the  p e r f o r m ­
a n c e  of th e  t r o m b o n e  c h o i r ,  e i t h e r  f r o m  the  b e l f r y  o r  in  the  n e a r  
p r o x i m i t y  of the  c h u r c h .  On th e  d a y  of th e  f u n e r a l ,  in  the  e a r l y  y e a r s ,  
t he  t r o m b o n i s t s  w o u ld  h e a d  th e  p r o c e s s i o n  f r o m  the  c h u r c h  to the  
c e m e t e r y ,  p l a y i n g  a n d  l e a d i n g  the  s i n g i n g  of c e r t a i n  c h o r a l e s  a lo n g  
the  w a y  a n d  a t  the  g r a v e s i d e ,  ^
P r e s e n t l y ,  the  t r o m b o n e  c h o i r  a n n o u n c e s  the d e a t h  of a  m e m ­
b e r  of th e  c o n g r e g a t i o n  in  th e  e a r l y  e v e n i n g  on the  d a y  fo l l o w in g  the  
d e p a r t u r e  an d ,  i f  t h e  f a m i l y  of th e  d e c e a s e d  w i s h e s ,  th e  t r o m b o n e  
c h o i r  w i l l  p l a y  a t  the  g r a v e s i d e  a t  t h e  t i m e  of the  b u r i a l .  T h e y  do not ,  
h o w e v e r ,  l e a d  the  p r o c e s s i o n  to  the  c e m e t e r y  a s  w a s  f o r m e r l y  done .
In th e  p e r f o r m a n c e  of t h e  c h o r a l e s  a n n o u n c i n g  the  d e a t h  of a 
m e m b e r  a n d  a t  th e  g r a v e s i d e ,  t h e  t r o m b o n e  c h o i r  p e r f o r m s  the
^ R u fu s  A. G r i d e r ,  H i s t o r i c a l  N o t e s  on M u s i c  in  B e t h l e h e m , 
1 7 4 1 - 1 8 7 1 , ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s , No.  4. W in s to n -  
S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1957),  p. 16.
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th e  c h o r a l e s  w i t h  a  v e r y  s o m b e r  to n e  a n d  a t  a  s lo w  t e m p o  ( a p p r o x i ­
m a t e l y  J = 80).  T h e  t r o m b o n e  w a s  o r i g i n a l l y  s e l e c t e d  by  t h e s e  e a r l y  
M o r a v i a n s  a s  th e  s y m b o l  of t h e  " L a s t  T r u m p ,  " a s  i t s  t o n e s  d e n o t e  the  
s p e c i a l  e f f e c t  d e s i r e d  f o r  t h i s  o c c a s i o n .
T h e  p r e s e n t - d a y  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r ,  a l t h o u g h  c o n s i s t ­
ing  of t r u m p e t s ,  c o r n e t s ,  h o r n s ,  s l i d e  t r o m b o n e s ,  b a r i t o n e s  a n d  t u b a s ,  
s t i l l  p e r f o r m s  th e  c h o r a l e s  in  l i k e  m a n n e r ,  w i th  s low ,  s o m b e r ,  s u s ­
t a i n e d  t o n e s  a n d  w i t h  m a r k e d  s u s t a i n i n g  on  the  l a s t  n o t e s  of e a c h  
p h r a s e .
I. T H E  F U N E R A L  C H O R A L E S
In a n n o u n c i n g  th e  d e a t h  of a  m e m b e r ,  the  t r o m b o n e  c h o i r  is  
g u i d e d  b y  a r u l e  l a i d  do w n  b y  th e  c h u r c h  r e g a r d i n g  the  c h o r a l e s  to be  
p l a y e d  a n d  th e  s e q u e n c e  in  w h i c h  t h e y  a r e  p e r f o r m e d .  T h r e e  c h o r a l e s  
a r e  a l w a y s  p l a y e d  f o r  th e  a n n o u n c e m e n t  of a  d e a t h  in  the  c o n g r e g a -  
t ion .  T h e  f i r s t  of th e  t h r e e  c h o r a l e s  p l a y e d  f o r  a n y  m e m b e r ,  
r e g a r d l e s s  of c l a s s i f i c a t i o n ,  i s  k n o w n  a s  C h o r a l e  1 5 1 -A. T h i s  
c h o r a l e  a n n o u n c e s  to th e  c o n g r e g a t i o n  t h a t  one  of t h e i r  f e l l o w  m e m b e r s  
h a s  p a s s e d  a w a y .  ^ F o l l o w i n g  i s  th e  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  a n d  t e x t  of 
the  D e a t h  A n n o u n c e m e n t  C h o r a l e ,  1 5 1 -A.
^ Ib id .
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T H E  D E A T H  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 5 1 -A^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
H a n s  L e o  H a s s l e r  (15 6 4 -1 6 1 2 )
C o r n e t  I
/r\
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
^ L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  F u n e r a l  C a r d ,  151-A .
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T H E  D E A T H  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (c o n t in u e d )
1 5 1 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T E X T ^
F r o m  o u r  b a n d  a P i l g r i m ’s gone  
B e f o r e  us  to h i s  r e s t ;
We a l l  a r e  n e a r i n g  to t h a t  h o m e ,  
H i s  l o t  i s  w i th  the  b l e s t .
A l l  e a r t h l y  c a r e s  a r e  o ’e r ,
W h a t  b l i s s  a w a i t s  h i m  t h e r e ;  
T h e  Sou l  w i l l  m e e t  i t s  L o v e r ,
An in  H i s  b o u n ty  s h a r e .
R e v .  P a u l  G e r h a r d t  
(1 6 0 7 -1 6 7 6 )
T h e  s e c o n d  c h o r a l e  w h i c h  i s  p l a y e d  b y  th e  t r o m b o n e  c h o i r  
v a r i e s ,  d e p e n d i n g  u pon  the  c l a s s i f i c a t i o n  of the  d e c e a s e d  m e m b e r ,
A M o r a v i a n  c o n g r e g a t i o n  i s  d i v i d e d  in to  t e n  c l a s s i f i c a t i o n s ,  d e p e n d i n g  
u p o n  the  a g e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  of the  m e m b e r s .  T h o s e  f a m i l i a r  w i th  
the  f u n e r a l  c h o r a l e s  m a y  d i s t i n g u i s h ,  by  the  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d ,  
to w h i c h  c l a s s i f i c a t i o n  the  d e c e a s e d  m e m b e r  b e l o n g e d .  ^ F o l l o w i n g  
a r e  the  i n s t r u m e n t a l  s c o r e s  a n d  t e x t s  of the  f u n e r a l  c h o r a l e s  f o r  e a c h  
of the  t e n  c l a s s i f i c a t i o n s  of a M o r a v i a n  c o n g r e g a t i o n .
^ G r i d e r ,  l o c .  c i t .
7
S e e  D e f i n i t i o n s ,  pp.  6 - 7 .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  G IRLS
82-D^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
H e r r n h u t  M. S. C h o r a l e  B u c h
C o r n e t  I %
C o r n e t  II
Î I
E "  H o r n
T r o m b o n e
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B a s s
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8 F u n e r a l  C a r d ,  o p . c i t . , 8 2 - D .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  G IRLS (co n t in u ed )
8 2 - D
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  G IRLS
8 2 - D
W h e n  the  d e c e a s e d  i s  a  g i r l  ( f r o m  b i r t h  to a n d  in c lu d in g  a g e  
tw e l v e ) ,  c h o r a l e  8 2 - D  w o u ld  be  th e  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  by  the  t r o m ­
b o n e  c h o i r .
T E X T 9
S h o u ld  n o t  I f o r  g l a d n e s s  l e a p ,
L e d  by  J e s u s  a s  H is  s h e e p ;
F o r  w h e n  t h e s e  b l e s t  d a y s  a r e  o v e r ,
To  th e  a r m s  of m y  d e a r  S a v i o r  
I s h a l l  b e  c o n v e y e d  to r e s t ;
A m e n !  y e a ,  m y  lo t  i s  b l e s t .
H, L o u i s e  v on  H a y n  
(1 7 2 4 -1 7 8 2 )
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  BOYS
3 9 -A
If the  d e c e a s e d  i s  a b o y  ( f r o m  b i r t h  to a n d  i n c lu d in g  a g e  tw e lv e ) ,  
c h o r a l e  3 9 -A  w o u ld  b e  the  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  b y  the  t r o m b o n e  c h o i r .
TEXTIO
W h e r e i n  i s  f o r  c h i l d r e n  t r u e  b l i s s  to b e  found?
W hen  by  J e s u s  C h r i s t  a s  H is  s h e e p  a r e  t h e y  o w n ’d 
In H i m  th e y  f in d  p a s t i m e ,  w h i l e  h e r e  t h e y  r e m a i n ,
And  j o y s  e v e r l a s t i n g  in  H e a v e n  o b ta in .
A n o n y m o u s
^ G r i d e r ,  op, c i t . , p. 17. 
lOlb id .
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THE FUNERAL CHORALE FOR BOYS 
3 9 - A l l
INSTRUMENTAL SCORE
Moravian
Cornet I
Cornet II
E ” Horn
Trombone
Baritone
Bass
I I
m
Î a
m
m .
a
» » -J  #
f f f
g
y ~ j
 ̂ ,ii
E
11 F u n e r a l  C a r d ,  o p . c i t . , 3 9 -A .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  BOYS ( c o n t in u e d )
3 9 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
a
p
# # tà£
h ±
XI
z z z z z
/O
m
t
m fcC a Ê
m
yO
M r
/n
t t 0
/O XI
$ #
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A ID EN S
1 4 - A l Z
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
A d a m  K r e i g e r  (1 6 3 4 -1 6 6 6 )
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
Ib id .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A ID E N S  (co n t in u ed )
14 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M AID EN S
1 4 -A
W h e n  the  d e c e a s e d  i s  c l a s s i f i e d  a s  a  m a i d e n  ( f r o m  t h i r t e e n  to 
a n d  in c l u d i n g  n i n e t e e n  y e a r s  of a g e ) ,  c h o r a l e  1 4 -A  w o u ld  b e  the  s e c o n d  
c h o r a l e  p l a y e d  by  the  t r o m b o n e  c h o i r  f o r  th e  a n n o u n c e m e n t .
T E X T ^ ^
W h e n  I d e p a r t  m y  l a t e s t  b r e a t h  
S h a l l  u n to  H i m  a s c e n d ,
A s  a t h a n k s - o f f e r i n g  f o r  H is  d e a t h ,
A nd  th u s  m y  r a c e  w i l l  end .
A n o n y m o u s
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  YOUTHS
2 2 - A
F o r  the  d e a t h  of a  y o u th  (age  t h i r t e e n  to a n d  in c lu d in g  n i n e t e e n  
y e a r s  of a g e ) ,  the  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  b y  the  t r o m b o n e  c h o i r  f o r  the  
a n n o u n c e m e n t  w o u ld  be  2 2 -A .
T E X T ^ ^
H e r e  on e a r t h  C h r i s t ' s  b i t t e r  p a s s i o n  
Is o u r  on ly  c o n s o l a t i o n ;
T r u s t i n g  in  H i s  d e a t h  a n d  m e r i t .
We w i th  j o y  y i e l d  up  o u r  s p i r i t .
A n o n y m o u s
 ̂^ G r i d e r ,  l o c . c i t . 
l ^ i b i d . , p. 16.
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  YOUTHS
ZZ-A^S
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E ^  H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
I I
G e o r g  R h a w  S c h u l  G e s a n g b u c h  (1544) 
A  A
t i l
J '
f J | >  (
f f f f
m a
/A
n
A
# .# J#
Î
t o
X)
s
%
x \
15 F u n e r a l  C a r d ,  o p . c i t . , ZZ-A.
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  YOU TH S (co n t in u ed )
2 2 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
38
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  S I N G L E  S IS T E R S
7 9 -A 16
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
H e i n r i c h  I s a a k  (1490)
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
Ibid .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  S I N G L E  S I S T E R S  (c o n t in u e d )
7 9 - A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
/A /7\
a a
/ ) / I
H- »
k /Î»
a £ff
m
££B
F
fSÉ££x\
e
a
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/n
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  S I N G L E  S IS T E R S
7 9 - A
If the  d e c e a s e d  i s  a  s i n g l e  s i s t e r  (age  tw e n t y  a n d  o v e r ) ,  
c h o r a l e  7 9 - A  w o u ld  be t h e  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  b y  th e  t r o m b o n e  
c h o i r  f o r  th e  a n n o u n c e m e n t .
T E X T ^ ^
T h i s  c h i l d  is  t h e r e f o r e  b l e s s e d ,
L e t  no  one  be  d i s t r e s s e d  
C h r i s t  b id  i t  f a l l  a s l e e p ;
T h e  b o d y  d e a d ,  the  s p i r i t  
W i l l  e n d l e s s  l i f e  i n h e r i t
W i th  H is  r e d e e m e d  a n d  h a p p y  s h e e p .
R e v ,  J o h a n n  A n d r e a s  R o th e  
(1 6 8 8 -1 7 5 8 )
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  S I N G L E  B R O T H E R S
1 8 5 -A
W h e n  th e  d e c e a s e d  i s  a  s i n g l e  b r o t h e r  (age  tw e n t y  a n d  o v e r ) ,  
c h o r a l e  1 8 5 -A  w o u ld  b e  the  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  by the  t r o m b o n e  
c h o i r  f o r  the  a n n o u n c e m e n t .
TEXT^®
F a i t h f u l  L o r d ,  o u r  on ly  jo y  a n d  p l e a s u r e .
S h a l l  r e m a i n  w h i l e  h e r e  we s t a y .
T h e e  o u r  m a t c h l e s s  f r i e n d  and  h i g h e s t  t r e a s u r e .
To  a d o r e ,  s e r v e ,  a n d  obey ;
T h u s  w e  m a y  w i t h  T h e e  in  p e r f e c t  u n ion ,
L i v e  w h i l s t  h e r e  e n j o y in g  T h y  c o m m u n i o n ,
T i l l  w e ,  h a v i n g  r u n  o u r  r a c e .
S h a l l  b e h o l d  T h e e  f a c e  to f a c e .
A n o n y m o u s
 ̂^H y m n a l  a n d  L i t u r g i e s  of th e  M o r a v i a n  C h u r c h , ( B e t h l e h e m ,  
P e n n s y l v a n i a :  P r o v i n c i a l  Synod ,  1920),  No.  730,  p. 503.
1 8 G r i d e r ,  o p . c i t . , p. 16 .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  S IN G L E  B R O T H E R S  
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
I
#  -i - #
5
££
SÎ3
P o p u l a r  G e r m a n  M e l o d y  (1740)
A /D
t m
n
_dL
t
A
t?EE
/A
/n
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/D
/O
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£fiÊ
E
z r - y
19 F u n e r a l  C a r d ,  o p . c i t . , 1 85 -A .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  S I N G L E  B R O T H E R S  (co n t in u ed )
1 8 5 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A R R IE D  S I S T E R S
1 6 8 - A ^ °
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
W. C. B r i e g e l  (1687)
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
20 Ib id .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A R R IE D  S IS T E R S  ( c o n t in u e d )
1 6 8 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
m
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A R R IE D  S I S T E R S
1 6 8 -A
If th e  d e c e a s e d  i s  of th e  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n ,  c h o r a l e  1 6 8 -A  
w o u ld  be th e  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  by  th e  t r o m b o n e  c h o i r  f o r  the  
a n n o u n c  e m e n t .
T E X T ^ ^
M a k e  m y  c a l l i n g  a n d  e l e c t i o n ,
J e s u s ,  e v e r y  d a y  m o r e  s u r e ;
K e e p  m e  u n d e r  T h y  d i r e c t i o n .
T i l l  I, t h r o u g h  a l m i g h t y  p o w e r ,
U n to  e n d l e s s  g l o r y  r a i s e ,
In T h y  m a n s i o n s  s h a l l  b e  p l a c e d :
W h en  in  T h e e  I end  m y  r a c e .
W e e p in g  s h a l l  f o r e v e r  c e a s e .
B i s h o p  C h r i s t i a n  G r e g o r  
(1 7 2 3 -1 8 0 1 )
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A R R IE D  B R O T H E R S
8 3 - D
S h o u ld  th e  d e c e a s e d  b e  of the  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n ,  the  s e c o n d  
c h o r a l e  p l a y e d  by  the  t r o m b o n e  c h o i r  w o u ld  be  8 3 -D ,
T E X T ^ ^
J e s u s  n e ' e r  m y  s o u l  c a n  l e a v e .
T h i s ,  t h i s  i s  m y  c o n s o l a t i o n .
A nd  m y  b o d y  in the  g r a v e ,
R e s t s  in  h o p e  an d  e x p e c t a t i o n .
T h a t  t h i s  m o r t a l  f l e s h  s h a l l  s e e  
I n c o r r u p t i b i l i t y .
A n o n y m o u s
^ ^ H y m n a l  a n d  L i t u r g i e s ;  o p , c i t . , No.  747 ,  p. 517. 
^ ^ G r i d e r ,  l o c .  c i t .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A R R IE D  B R O T H E R S
8 3 - D ^ ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E ^  H o r n
B a r i t o n e
B a s s
T r o m b o n e
ar>
m
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f
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/n
J o h a n n  C r u e g e r  ( 1 5 9 8 -1 6 6 2 )
%
Î
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^ ^ F u n e r a l  C a r d ,  o p . c i t .  , 8 3 -D .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  M A R R IE D  B R O T H E R S  (c o n t in u e d )
8 3 - D
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  WIDOWS 
1 4 9 - A ^ ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
7,
I I
4L£
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J o h a n n  R o s e n m u e l l e r  ( 1615 -1686)  
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  WIDOWS (c o n t in u e d )
1 4 9 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  WIDOWS
1 4 9 -A
W h en  th e  d e c e a s e d  i s  of  th e  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n ,  c h o r a l e  
1 4 9 -A  w o u ld  b e  th e  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  by  the  t r o m b o n e  c h o i r  f o r  
the  a n n o u n c e m e n t .
T E X T ^ ^
Ye w ho  J e s u s *  p a t i e n t s  a r e ,
L e t  y o u r  h e a r t s  b e  t e n d in g ,
T h i t h e r  w h e r e  y o u  w i s h  to s h a r e ,
B l i s s  t h a t ’s n e v e r  e nd ing ,
O, m a y  y o u  - c o n s t a n t l y
W e a n ’d f r o m  w h a t ’s t e r r e s t r i a l .
L o o k  f o r  t h i n g s  c e l e s t i a l .
A n o n y m o u s
T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  W ID OW ERS
1 3 2 -A
If t h e  d e c e a s e d  i s  of th e  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n ,  c h o r a l e  1 32 -A 
w o u ld  b e  th e  s e c o n d  c h o r a l e  p l a y e d  by  the  t r o m b o n e  c h o i r  f o r  the  
a n n o u n c  e m e n t .
T E X T ^ ^
H is  g o o d n e s s  a n d  H i s  m e r c i e s  a l l .
W i l l  f o l l o w  m e  f o r e v e r ;
And  I ’l l  m a i n t a i n  m y  p r o p e r  c a l l .
To  c l e a v e  to m y  d e a r  S a v i o r ,
And  to H is  c o n g r e g a t i o n  h e r e ;
A nd  w h e n  c a l l ’d h o m e ,  I s h a l l  l i v e  t h e r e .
W i th  C h r i s t ,  m y  S o u l ’s R e d e e m e r ,
A n o n y m o u s
^ ^ G r i d e r ,  l o c .  c i t .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  W ID OW ERS
132-A^'^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E  H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
l i
V a l e n t i n  S c h u m a n n ' s  
L e i p z i g e r  G e s a n g b u c h  (1538)
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27 E u n e r a l  C a r d ,  o p . c i t . , 1 32 -A .
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T H E  F U N E R A L  C H O R A L E  F O R  W ID O W ER S (co n t in u ed )
1 3 2 -A
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T H E  C L O S IN G  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
151»A
A f t e r  one  of th e  p r e v i o u s  t e n  c h o r a l e s  d e p i c t i n g  the  p a r t i c u l a r
c l a s s i f i c a t i o n  of the  d e c e a s e d  h a s  b e e n  p l a y e d  b y  the  t r o m b o n e  c h o i r ,
c h o r a l e  151 -A, th e  d e a t h  a n n o u n c e m e n t  c h o r a l e ,  i s  p l a y e d  a g a i n .
D u r i n g  th e  p l a y i n g  of t h i s  c h o r a l e  e a c h  l i v in g  m e m b e r  i s  to  m a k e  a n
28a p p l i c a t i o n  to h i m s e l f  in  one  of the  fo l lo w in g  two t e x t s .
T E X T S ^ 9
1, M a y  I too ,  o n c e  r e l y i n g .
On J e s u s *  d e a t h  a n d  b lood .
L e a v e  th i s  m y  b o d y  dy ing .
A nd  t h e n  b e h o l d  m y  God;
T h e  e a r t h ,  w h e r e i n  m y  b o d y  
S h a l l  r e s t ,  t i l l  r a i s ’d a g a i n ,
Is  h a l l o w e d  a l r e a d y .
S in c e  J e s u s  t h e r e  h a s  l a in .
A n o n y m o u s
o r :
2. W h e n  I s h a l l  g a i n  p e r m i s s i o n  
To l e a v e  th i s  m o r t a l  t e n t .
A nd  g a i n  f r o m  p a i n  d i s m i s s i o n ,
J e s u s  t h y s e l f  p r e s e n t ;
And l e t  m e  w h e n  e x p i r i n g .
R e c l i n e  u p o n  T hy  b r e a s t .
T h u s  s h a l l  I be  a c q u i r i n g  
E t e r n a l  l i f e  a n d  r e s t .
A n o n y m o u s
T h e  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  to c h o r a l e  151 -A m a y  be  found  on 
p a g e s  25 a n d  26 of t h i s  c h a p t e r .
^ ^ G r i d e r ,  o p . c i t . , p. 17.
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II, T H E  G R A V E S ID E  P E R F O R M A N C E  BY T H E  T R O M B O N E  
C H O IR  AND T H E  C H O R A L E S  P E R F O R M E D
F o r  the  b u r i a l  s e r v i c e  c e r t a i n  c h o r a l e s  a r e  p l a y e d  in  a s s o c i ­
a t i o n  to th e  F u n e r a l  L i t a n y  of the  C h u r c h  a n d  the  c l a s s i f i c a t i o n  of the  
d e p a r t e d  one .  F o l l o w i n g  i s  the  s e q u e n c e  of e v e n t s  p e r f o r m e d  by  the  
t r o m b o n e  c h o i r ,  f r o m  th e  t i m e  th e  c o r t e g e  e n t e r s  the  c e m e t e r y  u n t i l  
t h e  c o n c l u s i o n  of th e  b u r i a l  s e r v i c e .  T h e s e  c h o r a l e s ,  the  t e x t s  a n d  
r e f e r e n c e s  to the  i n s t r u m e n t a l  s c o r e s  f o r  e a c h ,  a r e  found  w i th i n  t h i s  
c h a p t e r .
W hen  the  f u n e r a l  c o r t e g e  e n t e r s  the  c e m e t e r y ,  the  t r o m b o n e  
c h o i r  s t a n d s  on e i t h e r  s i d e  of the  e n t r a n c e  a n d  p l a y s  c h o r a l e  151 - A a s  
th e  p r o c e s s i o n  m o v e s  b e t w e e n  t h e m .  T he  t e x t  a n d  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  
to t h i s  c h o r a l e  m a y  be  found  on p a g e s  2 5 - 2 7  of th i s  c h a p t e r .  N e x t  the  
t r o m b o n e  c h o i r  s t a t i o n s  i t s e l f  n e a r  the  h e a d  of th e  g r a v e  and ,  a s  the  
b o d y  i s  c o m m i t t e d  to  t h e  g r a v e ,  c h o r a l e  1 4 -A  i s  p l a y e d ,  w i th  the  
a s s e m b l e d  p e r  s o p s  jo i n in g  in  s in g in g  one  of the  fo l lo w in g  two t e x t s ,
T E X T S ^ °
1, N ow  to the  e a r t h  l e t  t h e s e  r e m a i n s  
In h o p e  c o m m i t t e d  be .
U n t i l  th e  b o d y  c h a n g e d  a t t a i n s  
B l e s t  i m m o r t a l i t y .
A n o n y m o u s
30 H y m n a l  a n d  L i t u r g i e s  of th e  M o r a v i a n  C h u r c h , p, 45.
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o r :
2. T h e  b o d y  h e r e  to r e s t  we l a y  
W i th in  i t s  s i l e n t  bed ,
T i l l  J e s u s  c o m e s ,  a t  the  l a s t  d ay ,
And  e a r t h  g i v e s  up  h e r  d e a d .
A n o n y m o u s
T h e  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  f o r  t h i s  c h o r a l e ,  14 -A ,  m a y  be  found  
on p a g e s  3 3 - 3 4  of th i s  c h a p t e r .
P r e c e d i n g  the  b e n e d i c t i o n ,  c h o r a l e  2 2 -A is  p l a y e d ,  w i th  the  
a s s e m b l e d  p e r s o n s  j o i n in g  in  s in g in g  the  fo l l o w in g  te x t .
T E X T ^ l
T h e  S a v i o r ' s  b lo o d  a n d  r i g h t e o u s n e s s  
M y b e a u t y  i s ,  m y  g l o r i o u s  d r e s s ;
T h u s  w e l l  a r r a y e d  I n e e d  n o t  f e a r .
W hen  in H i s  p r e s e n c e  I a p p e a r .
A n o n y m o u s
T h e  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  f o r  t h i s  c h o r a l e  m a y  be found  on p a g e s
3 6 -3 7  of t h i s  c h a p t e r .
F o l l o w i n g  th e  b e n e d i c t i o n ,  the  c h o r a l e  w h i c h  d e n o t e s  the  
c l a s s i f i c a t i o n  of the  d e c e a s e d  i s  p l a y e d  a s  the  a s s e m b l e d  p e o p l e  
d e p a r t .  T h e  t e x t  a n d  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  to the  a p p r o p r i a t e  c h o r a l e  
m a y  be  found  b e t w e e n  p a g e s  28 and  52 of t h i s  c h a p t e r .
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III. T H E  F U N E R A L  C A R D S  U S E D  BY T H E  
L I T I T Z  M O R A V I A N  T R O M B O N E  C H O IR
P i c t u r e d  b e l o w  is  a  f u n e r a l  c h o r a l e  c a r d  on w h i c h  i s  w r i t t e n
th e  f i r s t  c o r n e t  p a r t  f o r  s i x  of th e  c h o r a l e s  p l a y e d  f o r  th e  a n n o u n c e m e n t
of a  d e a t h  o r  a t  th e  g r a v e s i d e .  T h e s e  c a r d s  w e r e  u s e d  in  t h e  l a t t e r
1 9th  a n d  e a r l y  20 th  c e n t u r i e s .  I t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  a l l  of th e  c h o r a l e s
a r e  s c o r e d  in C m e t e r  e x c e p t  on e ,  w h i c h  i s  in  |  m e t e r .  H o w e v e r ,
th e  n o t a t i o n  f o r  t h o s e  in  C m e t e r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  p l a y e d  in  
4o m e t e r
F I G U R E  1. 
F U N E R A L  C A R D ^ ^
3 2
T h e  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  F u n e r a l  C a r d .
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IV. S U M M A R Y
T o i n t e r p r e t  a n d  p e r f o r m  t h e s e  c h o r a l e s  a s  t h e y  h a v e  b e e n  
p l a y e d ,  b y  t r a d i t i o n ,  o v e r  the  p a s t  two h u n d r e d  y e a r s  r e q u i r e s  m u c h  
p r a c t i c e  a n d  l i s t e n i n g .  T h e  f u n e r a l  c h o r a l e s ,  m o r e  so  t h a n  t h o s e  u s e d  
f o r  o t h e r  f e s t i v a l s  o r  s e r v i c e s ,  a r e  p l a y e d  v e r y  s l o w ly  a n d  w i th  a 
c o m p l e t e  b r e a k  a t  th e  en d  of e a c h  p h r a s e .  A l s o ,  th e  p e r f o r m e r  
s h o u ld  e n d e a v o r  to p r o d u c e  a s o m b e r ,  n o n - b r a s s y  to n e  w h e n  p l a y in g  
t h e s e  f u n e r a l  c h o r a l e s .  In l i s t e n i n g  to o r  p l a y in g  t h e s e  c h o r a l e s  
a n n o u n c i n g  the d e a t h  of a  f e l l o w  m e m b e r  o r  a t  the  g r a v e s i d e ,  a s  the  
w r i t e r  h a s  do n e  m a n y  t i m e s ,  one  i s  d r a w n  a  l i t t l e  c l o s e r  in  h i s  a s s o ­
c i a t i o n  w i th  h i s  f e l l o w  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s . I t i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  
to l i s t e n  a n d  p a r t i c u l a r l y  so  to p l a y  in  the  c h o i r  w h e n  i t  i s  a n n o u n c i n g  
the  d e a t h  of one  w i th  w h o m  y o u  h a v e  h a d  a c l o s e  r e l a t i o n s h i p  o v e r  the 
p a s t  y e a r s .  T h r o u g h  th e  m e d i u m  of th e  t r o m b o n e  c h o i r  t h e s e  c h o r a l e s ,  
a s s o c i a t e d  w i th  the  d e a t h  of a f e l l o w  m e m b e r  of the  c h u r c h ,  a r e  
a n o t h e r  m e a n i n g f u l  a n d  b e a u t i f u l  h e r i t a g e  p e r p e t u a t e d  by  m a n y  
M o r a v i a n  C h u r c h e s  t h r o u g h o u t  the  w o r l d .
C H A P T E R  V
T H E  L O V E  F E A S T  F E S T I V A L S  AND T H E IR  
USE IN T H E  L I T I T Z  M O R A V IA N  C H U R C H
I, A B R I E F  H IS T O R I C A L  S K E T C H
T h e  L o v e  F e a s t ,  a s  o b s e r v e d  in  the  M o r a v i a n  C h u r c h  d a t in g  
b a c k  to  the  e a r l y  d a y s  of i t s  f o u n d in g ,  h a s  t a k e n  m a n y  f o r m s  but  d o e s  
n o t  h a v e  a c o n t i n u o u s  h i s t o r y .  D u r i n g  v a r i o u s  p e r i o d s  in  the  h i s t o r y  
of the  C h u r c h  i t  h a s  b e e n  d r o p p e d  f r o m  u s e  a n d  th e n  b e e n  r e i n s t a t e d .
L o v e  F e a s t s ,  a s  a r e  p r e s e n t l y  c e l e b r a t e d  by  the  L i t i t z  
M o r a v i a n  C o n g r e g a t i o n ,  c o n s i s t  of a  s i m p l e  m e a l  s h a r e d  by  the 
c o m m u n i t y  of the  f a i t h f u l  in  a  s e r v i c e  of w o r s h i p .  N e a r l y  a l l  of the 
L o v e  F e a s t  F e s t i v a l s  a r e  c e l e b r a t e d  on S u n d a y  a f t e r n o o n  b e g i n n in g  a t  
t h r e e  o ’c l o c k .  T h e  m e a l  c o n s i s t s  of s w e e t  b u n s  a n d  c o f fee ;  f o r  the 
C h i l d r e n ’s C o v e n a n t  D a y  F e s t i v a l  l e m o n a d e  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  co f fee .  
T h e s e  s t a p l e s  a r e  s e r v e d  in  a m e d i t a t i v e  s e r v i c e  of w o r s h i p  c e n t e r i n g  
upo n  J e s u s  C h r i s t  t h r o u g h  p r a y e r s  a n d  c h o r a l e  t u n e s .  S t r a n g e r s  
o b s e r v i n g  a M o r a v i a n  L o v e  F e a s t  m a n y  t i m e s  m i s t a k e  i t  f o r  a  h y m n -  
s ing ,  owing  to the  a m o u n t  of m u s i c  w h i c h  i s  e m p l o y e d  t h r o u g h o u t  the  
s e r v i c e .
T he  L o v e  F e a s t  F e s t i v a l s  a r e  of two k in d s .  One i s  o b s e r v e d  
a s  a  p r e p a r a t o r y  s e r v i c e  p r e c e d i n g  th e  L o r d ’s S u p p e r .  In t h i s  s e r v i c e
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the c h o r a l e s ,  a n  i n t i m a t e  t a l k  on the  a f f a i r s  of the  c h u r c h  a n d  the 
c o n g r e g a t i o n ,  a n d  a m e d i t a t i o n  on the  L o r d ’s S u p p e r  a r e  c o m b i n e d  
w i th  th e  s i m p l e  m e a l .  T he  o b j e c t i v e  of th i s  s e r v i c e  is  to d e e p e n  the  
f e l l o w s h i p  w i th  one  a n o t h e r  t h r o u g h  a c o v e n a n t  to fo l lo w  J e s u s  C h r i s t .  
T h i s  s e r v i c e  i s  s t i l l  p r a c t i c e d  q u i t e  e x t e n s i v e l y  in the E u r o p e a n  c o n ­
g r e g a t i o n s  .
T h e  s e c o n d  k ind  of L o v e  F e a s t  i s  u s e d  to c e l e b r a t e  f e s t i v a l s  
of the  c h u r c h .  T h i s  i s  the  m o s t  c o m m o n  u s a g e  a m o n g  the  M o r a v i a n  
C h u r c h e s  of A m e r i c a .  T h e s e  c e l e b r a t i o n s  m a y  be d u r i n g  the  l i t u r g i c a l  
s e a s o n s  of the  c h u r c h  y e a r ,  s u c h  a s  A d v e n t ,  C h r i s t m a s  o r  P a s s i o n  
W ee k ,  o r  t h e y  m a y  be c e l e b r a t e d  in  o b s e r v a n c e  of the  a n n i v e r s a r y  of 
a  c o n g r e g a t i o n ,  s u c h  a s  the  C o n g r e g a t i o n a l  F e s t i v a l ,  o r  f o r  a  g r o u p  
w i th i n  the  c h u r c h ,  s u c h  a s  the  S in g le  S i s t e r ’s C o v e n a n t ,  the  S in g le  
B r o t h e r ’s C o v e n a n t ,  the  M a r r i e d  P e o p l e ’s C o v e n a n t ,  o r  the  C h i l d r e n ' s  
C o v e n a n t .  In a d d i t i o n ,  L o v e  F e a s t s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  u s e d  f o r  s p e c i a l  
m e m o r i a l  a n d  d e d i c a t i o n  s e r v i c e s  a n d  in  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e e n  
o b s e r v e d  in  c o n j u n c t i o n  w i th  the  o r d i n a t i o n  of a m i n i s t e r  o r  to c e l e  - 
b r a t e  the  a n n i v e r s a r y  of a  m i n i s t e r  in  lo ng  s e r v i c e .  L o v e  F e a s t s ,  
r e g a r d l e s s  of the  o c c a s i o n ,  a r e  h e l d  b o t h  to d e m o n s t r a t e  a n d  p r o m o t e  
the  f e l l o w s h i p  of C h r i s t i a n  b e l i e v e r s  t h r o u g h  t h e i r  u n io n  w i th  C h r i s t ,
T h e s e  s e r v i c e s  in  t h e i r  s y m b o l i s m  a n d  i m p a c t  l i e  m i d w a y  
b e t w e e n  th e  f e l l o w s h i p  of a  c h u r c h  s u p p e r  a n d  the  h o ly  m y s t e r y  of the
6 0
L o r d ' s  S u p p e r . ^  T h e  m e a l  of s w e e t  bu n s  a n d  c o f f e e  (o r  l e m o n a d e )  is  
s e r v e d  in  l i k e  m a n n e r  to t h a t  w h i c h  t r a n s p i r e s  in  a  c o m m u n i o n  s e r v i c e  
in m o s t  C h r i s t i a n  c h u r c h e s ,  w i t h  the  f e s t i v a l  p a r t i c i p a n t s  b e i n g  s e r v e d  
a t  t h e i r  p e w s ,  a f t e r  w h i c h  the  m e a l  i s  b l e s s e d  and  a l l  p a r t a k e  of it .
To p a r t a k e  of a  M o r a v i a n  L o v e  F e a s t  i s  a  v e r y  i n s p i r a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  the  b e a u t i f u l  c h o r a l e s  w h i c h  a r e  sung  
by  the  c h o i r  an d  c o n g r e g a t i o n  d u r i n g  the  s e r v i c e  an d  p e r f o r m e d  by  the  
t r o m b o n e  c h o i r  p r i o r  to the  b e g i n n in g  of the  s e r v i c e ,
II. T H E  F U N C T I O N  O F  T H E  T R O M B O N E  
C H O IR  A T  T H E  L O V E  F E A S T S
T h e  t r o m b o n e  c h o i r ' s  f u n c t i o n  a t  the  s e r v i c e  i s  to a n n o u n c e  
to the  c o m m u n i t y  t h a t  a  L o v e  F e a s t  i s  go ing  to be  c e l e b r a t e d .  P r e c e d ­
ing  th e  s e r v i c e  by  a b o u t  one  - h a l f  h o u r ,  the  t r o m b o n e  c h o i r  a s s e m b l e s  
o u t s i d e  the  c h u r c h  on the  l a w n  o r  in  the  b e l f r y ,  w h e r e  t h e y  p l a y  
c h o r a l e s  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i th  the  L o v e  F e a s t  F e s t i v a l  to be  
o b s e r v e d .
T h e  f i r s t  c h o r a l e  w h i c h  i s  p l a y e d  by  the  t r o m b o n e  c h o i r  a n ­
n o u n c i n g  a L o v e  F e a s t  F e s t i v a l  i s  th e  one  w h ic h  d e n o t e s  the  c l a s s i f i ­
c a t i o n  of the  m e m b e r s  f o r  w h i c h  the  c e l e b r a t i o n  i s  b e i n g  o b s e r v e d .
 ̂T h e  M o r a v i a n  C h u r c h  B u l l e t i n ,  N o v e m b e r  8, 1964,  p. 4,
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T h e  m a j o r  L o v e  F e a s t  o b s e r v a n c e s  c e l e b r a t e d  by the  L i t i t z  M o r a v i a n  
C o n g r e g a t i o n  a n d  the  c h o r a l e  t u n e s  a s s o c i a t e d  w i th  e a c h  fo l low:
T h e  S in g le  S i s t e r ' s  C o v e n a n t  D ay ,  C h o r a l e  3 7 -A 
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  C o v e n a n t  D ay ,  C h o r a l e  185 -A 
T h e  S in g le  B r o t h e r ' s  C o v e n a n t  D ay ,  C h o r a l e  1 5 1 - L  
T h e  M a r r i e d  P e o p l e ' s  C o v e n a n t  D ay ,  C h o r a l e  8 3 - D  
T h e  C h i l d r e n ' s  C o v e n a n t  D ay ,  C h o r a l e  1 5 1 -G
F o l l o w i n g  the  p l a y in g  of one of the  p r e v i o u s  c h o r a l e s  d e n o t in g  
the  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  i s  o b s e r v i n g  t h e i r  C o v e n a n t  D ay ,  s e v e r a l  
o t h e r  a p p r o p r i a t e  c h o r a l e s  a r e  p l a y e d  a s  the  f e s t i v a l  p a r t i c i p a n t s  
a s s e m b l e  in  the  c h u r c h .  A s  th e  c h u r c h  c l o c k  s t r i k e s  t h r e e  o ' c l o c k  
the t r o m b o n e  c h o i r  r e p e a t s  th e  o p e n in g  c h o r a l e ,  d e n o t in g  the  f e s t i v a l  
g r o u p ,  a n d  the  s e r v i c e  b e g i n s .
III. T H E  L O V E  F E A S T  C H O R A L E S  P E R F O R M E D  
BY T H E  T R O M B O N E  CH O IR
F o l l o w i n g  a r e  th e  L o v e  F e a s t  C h o r a l e s  w h i c h  d e n o t e  the  
p a r t i c u l a r  c l a s s i f i c a t i o n  of th e  c o n g r e g a t i o n  c e l e b r a t i n g  t h e i r  C o v e ­
n a n t  D ay ,  a l o n g  w i th  the  t e x t  a n d  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  f o r  e a c h .
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T H E  S I N G L E  S I S T E R ' S  C O V E N A N T  DAY
3 7 -A
T h e  S in g le  S i s t e r ’s C o v e n a n t  D a y  is  c e l e b r a t e d  on the  f i r s t  
S u n d a y  in  M a y .  T h e  p a r t i c i p a n t s  t a k in g  p a r t  in  t h i s  f e s t i v a l  a r e  the  
s i n g l e  s i s t e r s  (age  tw e n t y  a n d  o v e r )  of the  c o n g r e g a t i o n .  T h e  v a r i o u s  
p a r t s  of t h i s  s e r v i c e  a r e  c e n t e r e d  u p o n  the  g l o r i f i c a t i o n  of J e s u s  
C h r i s t  in  r e l a t i o n  to the  s i n g l e  s i s t e r s .
T E X T ^
M y  p o r t i o n  i s  the  L o r d ;
1 s e e k  H is  f a v o r ,
And in  H i s  n a m e  a n d  w o r d  
C o n f id e  f o r  e v e r ;
T h e  w o r l d  c a n  n e v e r  g ive  
So r i c h  a t r e a s u r e  
As  in  H i s  lo v e  to l i v e  
A nd  do H i s  p l e a s u r e .
B i s h o p  C h r i s t i a n  G r e g o r  
(1 7 2 3 -1 8 0 1 )
2
H y m n a l  a n d  L i t u r g i e s  of the  M o r a v i a n  C h u r c h , ( B e t h l e h e m ,  
P e n n s y l v a n i a :  P r o v i n c i a l  Synod ,  1920),  No.  448 ,  p~ 305.
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T H E  S I N G L E  S I S T E R ' S  C O V E N A N T  DAY
37-A -
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
H e r r n h u t  M. S. C h o r a l e  B u ch
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E "  H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
Tbid .
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T H E  S I N G L E  S I S T E R ' S  C O V E N A N T  DAY (c o n t in u e d )
3 7 -A
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T H E  C O N G R E G A T I O N A L  C O V E N A N T  DAY
1 8 5 -A
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  C o v e n a n t  D a y  F e s t i v a l  i s  o b s e r v e d  f o r  a l l  
m e m b e r s  of th e  c h u r c h  a t t e n d i n g  a s  a  body ,  r e g a r d l e s s  of c l a s s i f i - 
c a t io n .  T h i s  f e s t i v a l  i s  h e l d  on the  S u n d a y  w h i c h  f a l l s  n e a r e s t  the  
t h i r t e e n t h  of A u g u s t ,  c o m m e m o r a t i n g  the  fou n d in g  of the  L i t i t z  
M o r a v i a n  C h u r c h ,
T E X T ^
J e s u s ,  g r e a t  H i g h - P r i e s t  of o u r  p r o f e s s i o n .
We in c o n f i d e n c e  d r a w  n e a r ;
C o n d e s c e n d ,  in  m e r c y ,  the  c o n f e s s i o n  
Of o u r  g r a t e f u l  h e a r t s  to h e a r ;
T h e e  w e  g l a d l y  own in e v e r y  n a t io n .
H e a d  a n d  M a s t e r  of T h y  C o n g r e g a t i o n ,
C o n s c i o u s  t h a t  in  e v e r y  p l a c e  
T h o u  d i s p e n s e s t  l i f e  a n d  g r a c e .
C o u n t  N i c h o l a s  L,  v on  Z i n z e n d o r f  
( 1 7 0 0 -1 7 6 0 )
^ Ib id .  , No.  89,  p. 59.
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T H E  C O N G R E G A T I O N A L  C O V E N A N T  DAY
1 8 5 -A ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
G e r m a n  P o p u l a r  M e l o d y
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
Ibid .
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T H E  C O N G R E G A T I O N A L  C O V E N A N T  DAY (co n t in u ed )
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T H E  S I N G L E  B R O T H E R 'S  C O V E N A N T  DAY
I 5 I - L
T h e  S in g le  B r o t h e r ' s  C o v e n a n t  D a y  F e s t i v a l  i s  c e l e b r a t e d  on 
th e  l a s t  S u n d a y  in  A u g u s t .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h i s  s e r v i c e  a r e  the  
s i n g l e  b r o t h e r s  (age  tw e n t y  a n d  o v e r ) .
T E X T ^
S a v i o r ,  T h y  lo v e  h a t h  g u id e d  
O u r  f a t h e r s  on t h e i r  w ay ,
T h y  w a t c h f u l  c a r e  p r o v i d e d  
T h e i r  m a n n a  d a y  by  day;
F r o m  y o u th  to m a n h o o d  g r o w in g ,
T h o u  l e d ' s t  t h e m  up  to a g e ,
T i l l  d e a t h  f u l l  l i f e  b e s t o w i n g ,
E n d e d  t h e i r  p i l g r i m a g e .
R e v .  A l f r e d  H. M u m f o r d  
(d. 1864)
^ Ib id .  , No.  804,  p. 557 .
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T H E  S I N G L E  B R O T H E R ' S  C O V E N A N T  DAY
1 5 1 - L ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E "  H o r n
B a r i t o n e
B a s s
%
t
T r o m b o n e
S a m u e l  S. W e s l e y  (1 810-1876)  
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T H E  S I N G L E  B R O T H E R 'S  C O V E N A N T  DAY (co n t in u ed )
1 5 1 - L
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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T H E  M A R R IE D  P E O P L E ' S  C O V E N A N T  DAY
8 3 - D
T h e  M a r r i e d  P e o p l e ’s C o v e n a n t  D ay  F e s t i v a l  is  c e l e b r a t e d  
on th e  s e c o n d  S u n d a y  in  S e p t e m b e r .  T h o s e  w ho  p a r t a k e  of t h i s  s e r ­
v i c e  a r e  a l l  of the m a r r i e d  p e o p l e  of the  c o n g r e g a t i o n ,  in c lu d in g  the  
w id o w s  a n d  w i d o w e r s .
T E X T ^
J e s u s  C h r i s t ,  T h o u  G u id ing  S t a r ,
T hy  g r e a t  n a m e  w e  p r a i s e  a n d  h a l lo w ;
F r o m  b e l i e v e r s  be  i t  f o r  
A ny  o t h e r  g u id e  to fo l low;
T hou ,  L o r d ,  i f  w e  w a l k  in  l ig h t .
W i l t  d i r e c t  o u r  s t e p s  a r i g h t .
C o u n t  N i c h o l a s  L.  von  Z i n z e n d o r f  
( 1 7 0 0 -1 7 6 0 )
H b i d . , No.  576,  p. 393.
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T H E  M A R R IE D  P E O P L E ' S  C O V E N A N T  DAY
8 3 - D
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
J o h a n n  C r u e g e r  ( 1 5 9 8 -1 6 6 2 )
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
Ibid.
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T H E  M A R R IE D  P E O P L E ' S  C O V E N A N T  DAY (c o n t in u e d )
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T H E  C H I L D R E N 'S  C O V E N A N T  DAY 
1 5 1 -G
T h e  C h i l d r e n ' s  C o v e n a n t  D a y  F e s t i v a l  i s  c e l e b r a t e d  on the  
t h i r d  S u n d a y  in  S e p t e m b e r .  C h i l d r e n  of the  c h u r c h  ( a g e s  e i g h t  to a n d  
i n c lu d in g  n i n e t e e n  y e a r s  of a g e )  p a r t a k e  of th i s  s e r v i c e .  F o r  th i s  
s e r v i c e ,  in  the  L i t i t z  M o r a v i a n  C h u r c h ,  s w e e t  buns  a n d  l e m o n a d e  a r e  
s e r v e d  f o r  th e  m e a l .
TE X T^®
A l l  g l o r y ,  l a u d ,  a n d  h o n o r  
To  T h e e ,  R e d e e m e r ,  K ing!
To W h o m  th e  l i p s  of c h i l d r e n  
M a d e  s w e e t  h o s a n a s  r i n g .
T h o u  a r t  th e  K ing  of I s r a e l ,
T h o u  D a v i d ' s  r o y a l  Son,
Who in  th e  L o r d ' s  n a m e  c o m e s t .
T h e  K ing  a n d  B l e s s e d  O ne .
R e v .  J o h n  M a s o n  N e a l e  
( 1 8 1 8 - 1 8 6 6 )
1 I b i d . , No.  206,  p. 144.
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T H E  C H I L D R E N 'S  C O V E N A N T  DAY 
1 5 1 -G ^^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
M e l c h i o r  T e s c h n e r  ( I 6 l 3 )
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
Ibid .
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T H E  C H I L D R E N 'S  C O V E N A N T  DAY ( c o n t in u e d )
1 5 1 -G
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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IV. S U M M A R Y
In th e  L o v e  F e a s t  F e s t i v a l s  of the  L i t i t z  M o r a v i a n  C h u r c h  and  
the  c h o r a l e s  a s s o c i a t e d  w i th  e a c h ,  i t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  the  t r o m b o n e  
c h o i r  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  in  c r e a t i n g  a n  a t m o s p h e r e  f o r  th e  p a r »  
t i c u l a r  f e s t i v a l  to b e  c e l e b r a t e d .  By i t s  p e r f o r m a n c e  i t  p r e s e n t s  a 
type  of p r e l u d e ,  p r e p a r i n g  the  r e s p e c t i v e  p a r t i c i p a n t s ,  u p o n  e n t e r i n g  
the  c h u r c h ,  to h a v e  the  p r o p e r  r e l i g i o u s  th o u g h t  to p a r t a k e  of the  
m e a l .
In th e  p e r f o r m a n c e  of t h e s e  c h o r a l e s ,  th e  t r o m b o n e  c h o i r  p l a y s  
t h e m  in  a s t y l e  s i m i l a r  to the  f u n e r a l  c h o r a l e s  » - s l o w ,  s o m b e r  a n d  
w i th  a n o n - b r a s s y  tone .
C H A P T E R  VI 
T H E  E A S T E R  C E L E B R A T I O N
I. H I S T O R I C A L  E V O L U T I O N
F o r  M o r a v i a n s  p r o b a b l y  the  m o s t  s i g n i f i c a n t  a n d  i n s p i r i n g  
s e r v i c e  of the  e n t i r e  c h u r c h  y e a r  i s  th e  E a s t e r  D a w n  S e r v i c e .  H e r e  
i s  found ,  in  the  E a s t e r  M o r n i n g  L i t a n y ,  the  c r e e d  of the  M o r a v i a n  
C h u r c h .  ^
H i s t o r i c a l l y ,  the  f i r s t  c e l e b r a t i o n  of the  E a s t e r  D a w n  G r a v e »  
y a r d  S e r v i c e  w a s  h e l d  on  th e  H u t b e r g  C e m e t e r y  a t  H e r r n h u t ,  S a x o n y ,  
on A p r i l  13, 1732,  by  the  r e f o u n d  M o r a v i a n  B r e t h r e n  u n d e r  the  l e a d e r  - 
s h ip  of C o u n t  Z i n z e n d o r f .  S in c e  t h a t  t i m e  th i s  s e r v i c e  h a s  b e c o m e  one  
of the  m o s t  s i g n i f i c a n t  s e r v i c e s  in  w h i c h  a M o r a v i a n  m a y  t a k e  p a r t .  ^
T h e  E a s t e r  D a w n  S e r v i c e ,  w i th o u t  the  a c c o m p a n i m e n t  of the  
t r o m b o n e  c h o i r ,  w o u ld  l o s e  m u c h  of i t s  s o l e m n i t y  and  jo y  w h i c h  is  
a s s o c i a t e d  w i t h  th e  r i s e n  C h r i s t  by  the  M o r a v i a n s .
In  th e  e a r l y  y e a r s  of the  M o r a v i a n  C h u r c h  in  A m e r i c a  a l l  of 
the  i n s t r u m e n t a l  p e r f o r m e r s ,  w h e t h e r  s t r i n g ,  w o o d w in d  o r  b r a s s ,  t o o k
^ R u fu s  A. G r i d e r ,  H i s t o r i c a l  N o t e s  on M u s i c  in  B e t h l e h e m ,
1741 -187  1 ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s ,  No.  4. W in s to n -  
S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1957),  p. 18.
^ I b i d . , p. 20.
^ I b i d . , p. 18.
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p a r t  in  t h i s  s e r v i c e .  H o w e v e r ,  in  th e  e a r l y  19th c e n t u r y  on ly  t r o m ­
b o n e s  w e r e  u s e d .  ^ T o d a y ' s  t r o m b o n e  c h o i r ,  w h i c h  i s  c o m p o s e d  n o t  
on ly  of s l i d e  t r o m b o n e s  b u t  a l s o  t r u m p e t s ,  c o r n e t s ,  h o r n s ,  b a r i t o n e s  
an d  t u b a s ,  h a s  r e p l a c e d  the  a l l - t r o m b o n e  c h o i r  of a c e n t u r y  ago .
II. T H E  F U N C T I O N S  O F  T H E  T R O M B O N E  C H O IR
T r a d i t i o n a l l y ,  in  the  e a r l y  M o r a v i a n  C h u r c h  in  A m e r i c a ,  the  
t r o m b o n e  c h o i r  w o u ld  a n n o u n c e  to th e  c o m m u n i t y  the  a p p r o a c h i n g  of 
d a w n  on E a s t e r  m o r n i n g  b y  p l a y i n g  the  E a s t e r  c h o r a l e s  f r o m  the  b e l f r y  
of the  c h u r c h ,  b e g i n n i n g  a t  a b o u t  t h r e e  o ' c l o c k  in  the  m o r n i n g ,  ^ H o w ­
e v e r ,  a s  the  s e t t l e m e n t s  a t  B e t h l e h e m ,  L i t i t z  and  W i n s t o n - S a l e m  g r e w  
in  s i z e ,  the  c h o i r  i n s t e a d  f o r m e d  a t  the  c h u r c h  a n d  t h e n  p r o c e s s e d  
t h r o u g h  the  s t r e e t s  of the  c o m m u n i t y  to p e r f o r m  t h e i r  a n n o u n c e m e n t  
of the  a p p r o a c h  of E a s t e r  daw n .  P r e s e n t l y ,  due  to the  i n c r e a s e d  s i z e  
of the  c o m m u n i t y ,  the  L i t i t z  T r o m b o n e  C h o i r  i s  d i v i d e d  in to  two 
c h o i r s  w h i c h  p r o c e s s  in  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  t h r o u g h  the  c o m m u n i t y  in  
o r d e r  to p e r f o r m  t h e i r  a n n o u n c e m e n t .  A l s o ,  the  p i l g r i m a g e  i s  b e g u n  
a t  two o ' c l o c k  on E a s t e r  m o r n i n g  in  o r d e r  to r e t u r n  to the  c h u r c h  f o r  
the  s t a r t  of the  f i r s t  p a r t  of the  D a w n  S e r v i c e  w h ic h  is  h e l d  in  the  
c h u r c h .
^Ibid.
^Ibid.
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D e p e n d in g  upon  th e  d a t e  on w h i c h  E a s t e r  f a l l s ,  t h e  f i r s t  p a r t  
of the  s e r v i c e ,  h e l d  in  th e  c h u r c h ,  b e g i n s  b e t w e e n  4:45  a n d  5:15  A . M .  
As  th e  s e r v i c e  p r o g r e s s e s  a n d  the  m i n i s t e r  c o m e s  to the  p a s s a g e ,  
’’G l o r y  b e  to H im ,  w ho  i s  th e  R e s u r r e c t i o n  an d  the  L i f e ,  ” he  d i s m i s s e s  
the  c o n g r e g a t i o n  w i th  th e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  the  r e m a i n d e r  of the  
E a s t e r  L i t a n y  w i l l  be  p r a y e d  a t  th e  c e m e t e r y  on the  p lo t  d e s i g n a t e d  a s  
’’G o d ’s A c r e .  In th e  L i t i t z  C e m e t e r y  t h i s  is  a n  a r e a  w h e r e  the  
s i n g l e  b r e t h r e n  a n d  s i s t e r s  a n d  th e  m a r r i e d  b r e t h r e n  a n d  s i s t e r s  a r e  
b u r i e d  in  p l o t s  a c c o r d i n g  to t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n s .  A l l  the  
t o m b s t o n e s  on t h e s e  g r a v e s  l i e  f l a t  on th e  g r o u n d .
T h e  t r o m b o n e  c h o i r  m u s i c i a n s ,  h a v i n g  l e f t  the  c h u r c h  p r e c e d ­
ing  t h i s  p a s s a g e  of the  E a s t e r  L i t a n y ,  g r e e t  the  c o n g r e g a t i o n  a s  th e y  
l e a v e  the  c h u r c h  by  p l a y in g  a p p r o p r i a t e  E a s t e r  C h o r a l e s .  ^ In the  
e a r l y  d a y s ,  a s  the  c o n g r e g a t i o n  l e f t  the  c h u r c h  t h e r e  w a s  a d e f i n i t e  
a r r a n g e m e n t  f o r  the  a s s e m b l i n g  of the  p r o c e s s i o n  a s  th e y  m a d e  t h e i r  
p i l g r i m a g e  to the  c e m e t e r y .  F i r s t  to l e a d  the  p r o c e s s i o n  w e r e  the  
c h i l d r e n  a n d  t h e i r  t e a c h e r s ,  f o l l o w e d  n e x t  by  the  c h u r c h  c h o i r  s i n g e r s  
an d  the  t r o m b o n e  c h o i r .  N e x t  in  l i n e  w a s  the  c l e r g y ,  f o l l o w e d  b y  the  
f e m a l e s  a n d  th e n  the  m a l e s  of the  c o n g r e g a t i o n .  W hen  th e y  e n t e r e d  
th e  c e m e t e r y  an d  s t a t i o n e d  t h e m s e l v e s  a r o u n d  the  p lo t  d e s i g n a t e d  a s
^I b i d .
"^Ibid.
" G o d ' s  A c r e ,  " e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  h a d  i t s  p a r t i c u l a r  a r e a  in  w h i c h  to 
s t a n d ,  8 T h i s  p r o c e s s i o n  w a s ,  a n d  s t i l l  i s ,  a l w a y s  t i m e d  f o r  i t  to 
e n t e r  the  c e m e t e r y  a s  th e  f i r s t  r a y s  of th e  s u n  s h in e  f o r t h ,  e m b l e m a t i c  
of the  t i m e  of the  S a v i o r ' s  R e s u r r e c t i o n ,  W hen  the  c o n g r e g a t i o n  
r e a c h e d  t h e i r  p a r t i c u l a r  p l a c e s ,  the  s e r v i c e  w a s  t h e n  r e s u m e d ,  ^
T o d a y ' s  E a s t e r  D a w n  S e r v i c e ,  c e l e b r a t e d  by the  L i t i t z  
M o r a v i a n  C o n g r e g a t i o n ,  i s  c o n d u c t e d  in  m u c h  the  s a m e  m a n n e r  a s  of 
long  ago  e x c e p t  th e  c o n g r e g a t i o n  i s  no  l o n g e r  d i v i d e d  a c c o r d i n g  to the  
v a r i o u s  c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  th e  p r o c e s s i o n .  A l s o ,  the  t r o m b o n e  c h o i r  
i s  d i v i d e d  in to  two c h o i r s ,  one  a t  the  h e a d  of the  p r o c e s s i o n  a n d  the  
o t h e r  a t  the  r e a r .  A s  the  p r o c e s s i o n  m o v e s  t o w a r d  the  c e m e t e r y  the  
c h o i r s  p l a y  a n t i p h o n a l l y  c h o r a l e  tu n e  2 1 1 -A. W hen  one  h e a r s  the  
s o m b e r ,  y e t  j o y o u s  s t r a i n s  of t h i s  E a s t e r  C h o r a l e ,  p l a y e d  by  th e  
t r o m b o n e  c h o i r  on  a b r i s k  E a s t e r  m o r n ,  a n  e x p e r i e n c e  of g r e a t  s p i r ­
i t u a l  u p l i f t i n g  m a y  b e  h a d  in  f e e l i n g  j u s t  a  l i t t l e  c l o s e r  to the  R e s u r ­
r e c t e d  S a v i o r .
In  th e  c o n c l u d i n g  p o r t i o n  of the  E a s t e r  D aw n  S e r v i c e  h e l d  in  
the  c e m e t e r y ,  the  fo l l o w in g  E a s t e r  C h o r a l e s  a r e  s u n g  by  th e  c o n g r e ­
g a t i o n  a n d  a c c o m p a n i e d  by  th e  t r o m b o n e  c h o i r :  1 4 -C ,  205 -A,  1 5 1 -C ,
^ I b i d .
'^Ibid.
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a n d  c l o s i n g  w i th  1 5 9 -D, T h e  t e x t s  a n d  i n s t r u m e n t a l  s c o r e s  f o r  t h e s e  
c h o r a l e s  w i l l  be  p r e s e n t e d  l a t e r  in  t h i s  c h a p t e r .
On a c l e a r  E a s t e r  m o r n i n g  a s  m a n y  a s  f iv e  t h o u s a n d  p e o p l e  
m a y  t a k e  p a r t  in  th i s  s e r v i c e ,  m a d e  up  of p e o p l e s  of a l l  d e n o m i n a t i o n s .
III. T H E  E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E S  
P L A Y E D  BY T H E  T R O M B O N E  CH O IR
P r e s e n t e d  h e r e  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s e l e c t i o n  of the  E a s t e r  
C h o r a l e s  w h ic h  a r e  p l a y e d  by  th e  t r o m b o n e  c h o i r s  a s  t h e y  p r o c e s s  
t h r o u g h o u t  th e  c o m m u n i t y  on E a s t e r  m o r n i n g  a n n o u n c i n g  th e  a p p r o a c h  
of d a w n  a n d  the  R e s u r r e c t i o n  of C h r i s t  f r o m  the  to m b .
It  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  in  the  p e r f o r m a n c e  of t h e s e  E a s t e r  
C h o r a l e s ,  the  t e m p o  i s  s l i g h t l y  f a s t e r  a n d  th e  to n e  of the  i n s t r u m e n t s  
i s  a l i t t l e  b r i g h t e r ,  d e n o t in g  the  j o y  of the  a p p r o a c h i n g  daw n .
E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
3 1 5 - B
T E X T ^ °
C h r i s t  th e  L o r d  i s  r i s e n  a g a i n ,
C h r i s t  h a s  b r o k e n  e v e r y  ch a in ;
H a r k !  a n g e l i c  v o i c e s  c r y .
S in g in g  e v e r m o r e  on h igh .
H a l l e l u j a h !  p r a i s e  th e  L o r d  !
B o h e m i a n  B r e t h r e n ,  M, W e is  s e  
( 1 4 8 0 -1 5 3 4 )
10 H y m n a l  a n d  L i t u r g i e s  of the  M o r a v i a n  C h u r c h  ( B e t h l e h e m ,  
P e n n s y l v a n i a :  P r o v i n c i a l  Synod ,  1920),  No.  231,  p. l 6 l .
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
3 1 5 - B ^ ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (co n t in u ed )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 1 - C ^ ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (co n t in u ed )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 1 -C
T E X T ^ ^
C h r i s t ,  t h e  L o r d ,  i s  r i s e n  toda y .
S ons  of m e n  a n d  a n g e l s  s ay .
R a i s e  y o u r  j o y s  a n d  t r i u m p h s  h igh ;
S ing ,  ye  h e a v e n s ,  a n d  e a r t h  r e p l y .
R e v .  C h a r l e s  W e s l e y  
( 1 7 0 7 -1 7 8 8 )
E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
1 6 7 -H
T E X T ^ ^
H a l l e l u j a h  ! H a l l e l u j a h  !
H e a r t s  to h e a v e n  a n d  v o i c e s  r a i s e ;  
S ing  to God a h y m n  of g l a d n e s s .
Sing to God a h y m n  of p r a i s e :
H e  Who on the  C r o s s  a V i c t i m  
F o r  the  w o r l d ' s  s a l v a t i o n  b le d ,  
J e s u s  C h r i s t ,  the  K ing  of G l o r y ,
Now is  r i s e n  f r o m  the  d e a d .
B i s h o p  C h r i s t o p h e r  W o r d s w o r t h  
(1 8 0 7 -1 8 8 5 )
14I b i d . , No. 233,  p. 162.
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 6 7 - H l S
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
C&r
S i r  A r t h u r  S. S u l l i v a n  (1 8 4 2 -1 9 0 0 )  
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (co n t in u ed )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 1 -W 16
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
L y r a  D a v i d i c a  (1708)
C o r n e t
C o r n e t m
0 0
H o r n lA
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
I b i d . , No.  234, p„ l6 3 .
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (c o n t in u e d )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 1 -W
T E X T
J e s u s  C h r i s t  i s  r i s e n  to d a y ,  
H a l l e l u j a h  !
O u r  t r i u m p h a n t  h o l y  day ,  
H a l l e l u j a h  !
Who d id  o n c e ,  upo n  th e  c r o s s ,  
H a l l e l u j a h  !
S u f f e r  to r e d e e m  o u r  l o s s .  
H a l l e l u j a h  !
F  r o m  the  L a t i n  
of th e  14th c e n t u r y
E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
9 1 -E
TE X T^®
C o m e ,  ye  s a i n t s ,  l o o k  h e r e  an d  w o n d e r .  
S e e  the  p l a c e  w h e r e  J e s u s  lay ;
H e  h a s  b u r s t  H is  b a n d s  a s u n d e r ;
H e  h a s  b o r n e  o u r  s i n s  aw ay ;
J o y f u l  t i d i n g s !  J o y f u l  t i d i n g s !
Y e s ,  the  L o r d  h a s  r i s ' n  today .
R e v .  T h o m a s  K e l l y  
(1 7 6 9 -1 8 5 4 )
17 Ibid .
l ^ i b i d .  , No. 235,  p. 164.
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
9 1 - E ^ ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
H e n r y  J ,  G a u n t l e t t  (1805 -1 8 7 5 )
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
m m
Ibid .
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (co n t in u ed )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
5 9 0 - A ^ °
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
J a m e s  H u t to n  (1 7 1 5 -1 7 9 5 )
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
20 I b i d . , No.  240,  p. 167
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (c o n t in u e d )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
5 9 0 - A
T E X T ^ ^
Sing  h a l l e l u j a h s  C h r i s t  d o th  l i v e ,
A nd  p e a c e  on  e a r t h  r e s t o r e ;
C o m e s  r a n s o m e d  s o u l s ,  a n d  g l o r y  g ive ,
S ing ,  w o r s h i p  a n d  a d o r e :
W i th  g r a t e f u l  h e a r t s  to H i m  w e p a y  
O u r  t h a n k s  in  h u m b l e  w i s e ;
Who a u g h t  u n to  o u r  c h a r g e  c a n  l a y ?
*Tis God  t h a t  j u s t i f i e s .
B i s h o p  C h r i s t i a n  G r e g o r  
(1 7 2 3 -1 8 0 1 )
E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  
1 5 9 -D
T E X T ^ ^
Sing h a l l e l u j a h ,  p r a i s e  the  L o r d ,
S ing  w i th  a c h e e r f u l  v o ic e ;
E x a l t  o u r  God w i t h  one  a c c o r d ,
A nd  in  H is  n a m e  r e j o i c e ,
N e ^ e r  c e a s e  to s in g ,  th o u  r a n s o m e d  h o s t .  
P r a i s e  F a t h e r ,  Son,  a n d  H o ly  G h o s t ;  
U n t i l  in  r e a l m s  of e n d l e s s  l i g h t  
Y o u r  p r a i s e s  s h a l l  u n i t e .
R e v .  J o h n  S w e r t n e r  
(1 7 4 6 -1 8 1 3 )
Z l lb id .
ZZl b i d . , No. 755,  p- 523 .
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E
1 5 9 - 0 ^ 3
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E  H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
B i s h o p  J o h n  B e c h l e r  (17 8 4 -1 8 5 7 )
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E A S T E R  A N N O U N C E M E N T  C H O R A L E  (c o n t in u e d )
1 5 9 -D
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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IV. T H E  E A S T E R  DAW N S E R V I C E  C H O R A L E S  
P L A Y E D  BY T H E  T R O M B O N E  CH O IR
P r e s e n t e d  h e r e  a r e  th e  E a s t e r  D a w n  S e r v i c e  C h o r a l e s  p e r  = 
f o r m e d  b y  the  t r o m b o n e  c h o i r  in  c o n j u n c t i o n  w i th  the  E a s t e r  M o r n i n g  
L i t a n y  u s e d  by  the  L i t i t z  M o r a v i a n  C o n g r e g a t i o n .  C h o r a l e  211 - A is  
p e r f o r m e d  a n t i p h o n a l l y  b y  th e  d iv i d e d  t r o m b o n e  c h o i r  a s  the  c o n g r e ­
g a t i o n  p r o c e s s e s  f r o m  th e  c h u r c h  to the  c e m e t e r y  f o r  the  c o n c l u d in g  
p o r t i o n  of th e  E a s t e r  D aw n  S e r v i c e .  In p e r f o r m i n g  th i s  c h o r a l e ,  the  
c h o i r  d e n o t e s  th e  s o m b e r n e s s  of the  o c c a s i o n  a n d  y e t  i n j e c t s  the  joy  
of the  R e s u r r e c t i o n .
E A S T E R  DAW N S E R V I C E  P R O C E S S I O N A L  C H O R A L E
2 1 1 -A
T E X T ^ ^
J e s u s ,  L o r d  of l i f e  a n d  g l o r y ,
H e a r  T h y  p e o p l e ’s f e r v e n t  p r a y e r .
Us to m e e t  T h e e  now  p r e p a r e :
We w i t h  a w e  a p p e a r  b e f o r e  T h e e ,
L o n g i n g  to e n j o y  T hy  f a v o r ;
In th i s  c o n s e c r a t e d  p l a c e  
We a p p r o a c h  the  t h r o n e  of g r a c e :
L o r d ,  L o r d ,  God,
T h e e  w e  own o u r  on ly  S a v i o r :
B l e s s e d ,  t r u l y  b l e s s e d  th e y  
Who to T h e e  h a v e  fo und  th e  w ay .
Who of T h y  b o d y  a n d  T h y  b lood  e v e n  
h e r e  p a r t a k e r s  a r e .
And in  th e  s u p p e r  of the  l a m b  in
h e a v e n l y  r e a l m s  s h a l l  s h a r e .
R e v .  J o h a n n  W. P e t e r s e n  
(1 6 4 9 -1 7 2 7 )
^ % i d .  , No. 935,  p. 642.
1 0 1
T H E  E A S T E R  DAW N S E R V I C E  
P R O C E S S I O N A L  C H O R A L E  
Zl l -A^S
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
D a r m s t a e d t e r  G e s a n g b u c h  (1687)
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
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T H E  E A S T E R  DAW N S E R V I C E  P R O C E S S I O N A L
C H O R A L E  (c o n t in u e d )
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T H E  E A S T E R  D AW N  S E R V I C E  P R O C E S S I O N A L
C H O R A L E  (c o n t in u e d )
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T H E  E A S T E R  D AW N  S E R V I C E  P R O C E S S I O N A L
C H O R A L E  (c o n t in u e d )
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T H E  E A S T E R  D AW N  S E R V I C E  P R O C E S S I O N A L
C H O R A L E  (c o n t in u e d )
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F o l l o w i n g  a r e  the  c h o r a l e  n u m b e r s ,  t e x t s  a n d  i n s t r u m e n t a l  
s c o r e s  f o r  the  E a s t e r  C h o r a l e s  p l a y e d  by  th e  t r o m b o n e  c h o i r  f o r  the  
c o n c l u d i n g  p o r t i o n  of the  E a s t e r  D a w n  L i t a n y  w h i c h  i s  p r a y e d  in  the  
c e m e t e r y  a r o u n d  ’’G o d ' s  A c r e .  " In the  p e r f o r m i n g  of t h e s e  c h o r a l e s  
the  t r o m b o n e  c h o i r  i s  j o i n e d  by  th e  c o n g r e g a t i o n  in  s in g in g  the  t e x t s .
E A S T E R  DAWN S E R V I C E  C H O R A L E  
205-AL
T E X T ^ ^
L o r d ,  T h y  body  n e ' e r  f o r s a k e ,
N e ’e r  T h y  c o n g r e g a t i o n  l e a v e ;
We to  T h e e  o u r  r e f u g e  t a k e ,
Of T h y  f u l l n e s s  w e  r e c e i v e :
E v e r y  o t h e r  h e l p  be gone .
T h o u  a r t  o u r  s u p p o r t  a l o n e ;
F o r  on T h y  s u p r e m e  c o m m a n d s  
A l l  the  u n i v e r s e  d e p e n d s .
C o u n t  N i c h o l a s  v o n  Z i n z e n d o r f  
(1 7 0 0 -1 7 6 0 )
26 I b i d . , p. 27 of the  E a s t e r  L i t a n y .
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E A S T E R  D AW N  S E R V I C E  C H O R A L E  
ZOS-A^?
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C l a u d e  G o u d i m e l  (1 5 0 8 -1 5 7 2 )
C o r n e t
C o r n e t
m'ÀniggH o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
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E A S T E R  DAW N S E R V I C E  C H O R A L E
1 4-C 28
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E °  H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
INJ
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5 T R U M E N T A L S C O R E
W i l l i a m  Wh 
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E A S T E R  DAWN S E R V I C E  C H O R A L E  (co n t in u e d )
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E A S T E R  D A W N  S E R V I C E  C H O R A L E
1 4 -C
T E X T ^ 9
T h e n  l e t  the  l a s t  lo u d  t r u m p e t  sound ,  
And  b id  o u r  k i n d r e d  r i s e ;
A w a k e  ye  n a t i o n s  u n d e r  g r o u n d ,
Ye s a i n t s ,  a s c e n d  th e  s k i e s .
A n o n y m o u s
E A S T E R  DAW N S E R V I C E  C H O R A L E  
1 5 1 -G
T E X T ^ ®
I g iv e  T h e e  th a n k s  u n fe ig n e d ,
O J e s u s ,  F r i e n d  in  n e e d .
F o r  w h a t  T h y  s o u l  s u s t a i n e d .  
W hen  T h o u  f o r  m e  d i d s t  b l e e d .  
G r a n t  m e  to l e a n  u n s h a k e n  
U pon  T h y  f a i t h f u l n e s s ,
U n t i l  I h e n c e  a m  t a k e n
To s e e  T h e e  f a c e  to f a c e .
A n o n y m o u s
^ ^ I b i d . , p. 27 of th e  E a s t e r  L i t a n y .  
^ ^ I b i d . , p, 28.
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E A S T E R  DAW N S E R V I C E  C H O R A L E  
151
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
M e l c h i o r  T e s c h n e r  ( l 6 l 3 )
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
Ib id No. 149,  p. 100
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F o l l o w i n g  the  b e n e d i c t i o n ,  c h o r a l e  15 9 -D  is  p l a y e d  by the  
t r o m b o n e  c h o i r  a s  the  c o n g r e g a t i o n  d e p a r t s .  T h e  t e x t  a n d  i n s t r u ­
m e n t a l  s c o r e  to t h i s  c h o r a l e  m a y  be found  on p a g e s  97 t h r o u g h  99.
V. S U M M A R Y
To the  r e a d e r s  of t h i s  s t u d y  o r  to the  t h o u s a n d s  of p e o p l e  who  
h a v e  w i t n e s s e d  th i s  s e r v i c e  o v e r  the  p a s t  y e a r s ,  m a n y  m i g h t  c o n c l u d e  
t h a t  t h e s e  e v e n t s  a r e  q u i t e  r i t u a l i s t i c .  T o  M o r a v i a n s  t h i s  h e r i t a g e  in  
the  a s s o c i a t i o n  of c h o r a l e s  p l a y e d  by  the  t r o m b o n e  c h o i r  in  c o n j u n c t i o n  
w i th  the  E a s t e r  L i t a n y ,  w h i c h  e m b o d i e s  the  C r e e d  of the  M o r a v i a n  
C h u r c h ,  i s  the  m o s t  i n s p i r a t i o n a l  s e r v i c e  of the  c h u r c h  y e a r .
C H A P T E R  VII
T H E  C H R IS T M A S  E V E  S E R V I C E  
O F  T H E  M O R A V IA N  C H U R C H
I. D E S C R I P T I O N
T h e  C h r i s t m a s  E v e  S e r v i c e ,  c e l e b r a t e d  by  the  M o r a v i a n s ,  is  
a n o t h e r  v e r y  b e a u t i f u l  a n d  i n s p i r a t i o n a l  o c c a s i o n  w h ic h  i s  r i c h l y  
e n h a n c e d  by  the  t r a d i t i o n a l  M o r a v i a n  C h r i s t m a s  C h o r a l e s ,  T h i s  
s e r v i c e ,  too ,  i s  r e v e r e d  by M o r a v i a n s  t h r o u g h o u t  the  w o r l d .
T r a d i t i o n a l l y  i t  is  r e f e r r e d  to,  by  m a n y  c o n g r e g a t i o n s ,  a s  the 
C h r i s t m a s  E v e  C a n d l e l i g h t  S e r v i c e ,  I t  d e r i v e s  th i s  n a m e  f r o m  the 
f a c t  t h a t  t o w a r d  the  c l o s e  of the  w o r s h i p  s e r v i c e ,  a f t e r  the  m i n i s t e r  
h a s  r e a d  the  C h r i s t m a s  S t o r y ,  the  c h u r c h  c h o i r ,  o r g a n ,  t r o m b o n e  
c h o i r  a n d  c o n g r e g a t i o n  s in g  a n d  p l a y  the  C h r i s t m a s  C h o r a l e  171 - A a s  
M o r a v i a n  c a n d l e s  a r e  d i s t r i b u t e d  to the  c o n g r e g a t i o n .  T h e s e  c a n d l e s  
a r e  m a d e  f r o m  b e e s w a x  by m e m b e r s  of the  c o n g r e g a t i o n  d u r i n g  the 
p r e c e d i n g  y e a r .  A s  the  l a s t  m e m b e r  r e c e i v e s  h i s  c a n d l e ,  the  m i n i s t e r  
l e a d s  the  c o n g r e g a t i o n  in  r a i s i n g  the  c a n d l e s  h igh ,  s i g n i fy in g  the  l i g h t  
of J e s u s  C h r i s t  w h i c h  t r a v e l s  t h r o u g h o u t  th e  w o r l d  to a l l  m e n ,   ̂ F o l l o w  = 
ing  is  the  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  and  t e x t  to c h o r a l e  1 7 1 -A,
 ̂" C h r i s t m a s  a t  B e t h l e h e m ,  " S e l m e r  B a n d w a g o n  ( E l k h a r t ,  
In d ia n a :  H, and  A. S e l m e r  C o m p a n y ,  D e c e m b e r ,  1963), p. 5,
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^H y m n a l  a n d  L i t u r g i e s  of th e  M o r a v i a n  C h u r c h , ( B e t h l e h e m ,  
P e n n s y l v a n i a :  P r o v i n c i a l  S ynod ,  1920),  No.  171 ( top),  p. 118.
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C H R I S T M A S  E V E  C A N D L E L I G H T  C H O R A L E
17 1 -A
T E X T ^
P r a i s e  the  L o r d ,  W h o s e  s a v i n g  s p l e n d o r  
S h in e s  in to  th e  d a r k e s t  n igh t ;
O w h a t  p r a i s e s  s h a l l  w e  r e n d e r  
F o r  th i s  n e v e r - c e a s i n g  l igh t .
R e v .  J o h n  M i l l e r  
( 1 7 5 6 -1 7 9 0 )
II. H I S T O R Y
T h i s  s e r v i c e  h a d  i t s  b e g i n n i n g  in  1741 in  the  n e w  c o m m u n i t y  
of B e t h l e h e m ,  P e n n s y l v a n i a .  D u r i n g  the  s in g in g  of c h o r a l e  tune  4 6 - A  
a t  th i s  f i r s t  C h r i s t m a s  o b s e r v a n c e  in  the  N ew  W o r ld ,  C o u n t  Z i n z e n d o r f ,  
th e  l e a d e r  of the  n e w ly  - f o u n d e d  c o n g r e g a t i o n ,  r o s e  a s  if s u d d e n l y  i n ­
s p i r e d ,  to o k  h i s  c a n d l e  a n d  l e d  the  c o n g r e g a t i o n  to the  b a r n  w h e r e  the  
c a t t l e  w e r e  h u d d l e d  in  the  s t r a w .  H e r e ,  in  a  s e t t i n g  m u c h  l i k e  the  one  
of w h ic h  th e y  s a n g ,  t h e y  n a m e d  t h e i r  s e t t l e m e n t  B e t h l e h e m .  ^ T he  t e x t  
a n d  i n s t r u m e n t a l  s c o r e  to t h i s  c h o r a l e  fo l low .
C H R I S T M A S  E V E  C H O R A L E  
46 “A
T E X T ^
1. J e s u s  c a l l  T h o u  m e ,  2. N ot  J e r u s a l e m - - l o w l y  B e t h l e h e m
F r o m  the  w o r l d  to th e e ;  ’T w a s  t h a t  g av e  us
S p e e d  m e  e v e r ,  s t a y  m e  n e v e r ;  C h r i s t  to s a v e  u s ;
J e s u s  c a l l  T h o u  m e .  N ot  J e r u s a l e m .
A d a m  D r e s e  
( 1 6 2 0 -1 7 0 1 )
^ " C h r i s t m a s  a t  B e t h l e h e m ,  " l o c . c i t . 
^ I b i d . , p. 4.
5 Ib id .
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C H R I S T M A S  E V E  C H O R A L E
4 6 - A /
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II
E °  H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s  s
A d a m  D r e s e  (1 6 2 0 -1 7 0 1 )
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^H y m n a l  and  L i t u r g i e s , o p . c i t . , No. 930,  p. 637.
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III. T H E  F U N C T I O N  O F  T H E  
T R O M B O N E  C H O IR
In th e  C h r i s t m a s  E v e  o r  C a n d l e l i g h t  S e r v i c e  o b s e r v e d  by  the  
L i t i t z  M o r a v i a n  C o n g r e g a t i o n ,  th e  t r o m b o n e  c h o i r  a g a i n  p e r f o r m s  a 
m a j o r  f u n c t i o n  in  the  s e r v i c e .  P r e c e d i n g  e a c h  of the  t h r e e  s e r v i c e s  
w h ic h  a r e  h e l d  to a c c o m m o d a t e  th e  c o n g r e g a t i o n ,  the  t r o m b o n e  c h o i r  
p l a y s  m a n y  of the  b e a u t i f u l  o ld  M o r a v i a n  C h r i s t m a s  C h o r a l e s  a s  the  
p e o p l e  a s s e m b l e  f o r  th e  s e r v i c e .
F o r  the  p e r f o r m a n c e  of t h e s e  c h o r a l e s ,  the  c h o i r  p l a y s  t h e m  
a t  a  s l i g h t l y  f a s t e r  t e m p o  ( #1 = 100) t h a n  the  c h o r a l e s  u s e d  f o r  o t h e r  
e v e n t s  of the  c h u r c h .  T h e  i n s t r u m e n t a l i s t s ,  i n  p e r f o r m i n g  t h e m ,  
u s e  a b r i g h t e r  t o n e  r a t h e r  t h a n  the  s o m b e r  t o n e s  a n d  s l o w e r  t e m p o s  
p r e f e r r e d  f o r  o t h e r  c h o r a l e  p e r f o r m a n c e .
F o l l o w i n g  i s  a  s e l e c t  n u m b e r  of M o r a v i a n  C h r i s t m a s  C h o r a l e s ,  
a lo n g  w i th  the  t e x t s  a n d  i n s t r u m e n t a l  s c o r e s ,  w h i c h  the  t r o m b o n e  
c h o i r  p l a y s  a t  the  C h r i s t m a s  E v e  C a n d l e l i g h t  S e r v i c e .
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J o h n  W a i n w r i g h t  (17 2 3 -1 7 6 8 )
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  
6 0 0 -A
TEXT®
C h r i s t i a n s ,  a w a k e ,  s a l u t e  the  h a p p y  m o r n ,  
W h e r e - o n  th e  S a v i o r  of m a n k i n d  w a s  b o r n ;  
R i s e  to a d o r e  th e  m y s t e r y  of lo v e ,
W h ic h  h o s t s  of a n g e l s  c h a n t e d  f r o m  ab o v e ;  
W i th  t h e m  th e  j o y f u l  t i d in g s  f i r s t  b e g u n  
Of God I n c a r n a t e  an d  the  V i r g i n ' s  Son.
J o h n  B y r o m  
(1 6 9 1 -1 7 6 3 )
M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  
2 2 - B
t e x t ‘s
T o d a y  w e  c e l e b r a t e  the  b i r t h .
Of J e s u s  C h r i s t ,  Who c a m e  on e a r t h  
To m a k e  H i m s e l f  a s  S a v i o r  known,
A nd  c l a i m  us  s i n n e r s  a s  H is  own.
M a r t i n  L u t h e r  
(1 4 8 3 -1 5 4 6 )
^ I b i d .
^ Ib id .  , No.  167,  p. 115.
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E
2 2 - B 10
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
M a r t i n  L u t h e r  ( 1 4 8 3 -1 5 4 6 )
C o r n e t  I
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H o r n
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B a s  s
10 Ib id .
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  
3 4 2 - D ^ l
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
J o h n  D a r u a l l  (1 731 -1789)
C o r n e t
C o r n e t
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
, p. 115.Ib id .  , No.  166
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  
3 4 2 -D
TEXT^^
L o ! God ,  o u r  God,  h a s  c o m e ;
To  u s  a C h i l d  i s  b o r n ,
To us  a Son  i s  g iven ;
B l e s s ,  b l e s s  the  b l e s s e d  m o r n !
01 h a p p y ,  l o w ly  b i r t h !
Now  God,  o u r  God, h a s  c o m e  to e a r t h .
R e v .  H o r a t i u s  B o n a r  
(1 8 0 8 -1 8 8 9 )
M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  
1 5 7 - B
TEXT^^
A ll  m y  h e a r t  t h i s  n i g h t  r e j o i c e s ,
A s  I h e a r ,  f a r  an d  n e a r .
S w e e t e s t  a n g e l  v o i c e s  ;
" C h r i s t  i s  b o r n ,  " t h e i r  c h o i r s  a r e  s in g in g ;  
T i l l  th e  a i r ,  e v e r y - w h e r e ,
Now w i th  j o y  i s  r i n g i n g .
R e v .  P a u l  G e r h a r d t  
(1 6 0 7 -1 6 7 6 )
^ ^ I b i d . , No.  169,  p.. 117.
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  
1 5 7 - B ^ ^
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
C o r n e t  I
C o r n e t  II 7,Si
E'^ H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
R e v .  J o h a n n  F r e y l i n g h a u s e n  (1 6 7 0 -1 7 3 9 )  
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  (c o n t in u ed )
1 5 7 - B
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E
171 - B
T E X T ^ ^
C h r i s t  th e  L o r d ,  the  L o r d  m o s t  g l o r i o u s ,  
Now i s  b o r n ;  O s h o u t  a loud !
M a n  by  H i m  i s  m a d e  v i c t o r i o u s ;
P r a i s e  y o u r  S a v i o r ,  H a i l  y o u r  God! 
H a i l  y o u r  God !
A n o n y m o u s
^^ I b i d o , No. 171 (b o t to m ) ,  p. 118.
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E
171
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
E d w a r d  W. L e i n b a c h  (1823 -1 9 0 1 )
C o r n e t
C o r n e t  II
H o r n
T r o m b o n e
B a r i t o n e
B a s s
16 Ibid .
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M O R A V IA N  C H R I S T M A S  C H O R A L E  (c o n t in u ed )
1 7 1 - B
I N S T R U M E N T A L  S C O R E
j H -
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IV. SU M M A R Y
A long  w i th  t h e s e  t r a d i t i o n a l  M o r a v i a n  C h r i s t m a s  C h o r a l e s  the  
t r o m b o n e  c h o i r  a l s o  p l a y s  th e  m o r e  f a m i l i a r  c a r o l s  s u c h  a s  ’’S i l e n t
N igh t ,  ” ’’H a r k  the  H e r a l d  A n g e l s  S ing ,  ” ” J o y  to th e  W o r ld ,  ” ” 0  L i t t l e
T o w n  of B e t h l e h e m ,  ” a n d  m a n y  o t h e r s .
In s u r v e y i n g  s o m e  of the  p r e v i o u s  M o r a v i a n  C h r i s t m a s
C h o r a l e s  i t  is  a g a i n  e v i d e n t  t h a t  the  M o r a v i a n s  w e r e  c o n s i s t e n t  in 
p r o v i d i n g  p a r t i c u l a r  m u s i c  f o r  a  c e r t a i n  s e r v i c e ,  m u c h  a s  t h e y  h a v e  
f o r  a l l  of the  o t h e r  s e r v i c e s  o r  e v e n t s  of the  c h u r c h .  B a s e d  u pon  
t r a d i t i o n  an d  p r a c t i c e ,  th i s  i s  one  of the  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  of the  
u s e  of the  c h o r a l e  s t y l e  of m u s i c  w i t h i n  the  M o r a v i a n  C h u r c h .
C H A P T E R  VIII
AN H I S T O R I C A L  S U R V E Y  O F  IN S T R U M E N T S  USED BY 
T H E  E A R L Y  M ORA V IAN S F O R  W O R S H IP  S E R V IC E S
T h e  M o r a v i a n s  who s e t t l e d  in  P e n n s y l v a n i a  a t  B e t h l e h e m  and  
L i t i t z ,  an d  l a t e r  a t  W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  h a d  n o t  on ly  a 
g l o r i o u s  t r a d i t i o n  a n d  h e r i t a g e  of h y m n o d y  b e h i n d  t h e m ,  b u t  t h e y  a l s o  
b r o u g h t  w in d  an d  s t r i n g  i n s t r u m e n t s  to c u l t i v a t e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  
b o t h  f o r  a n  e n r i c h m e n t  of t h e i r  w o r s h i p  a s  w e l l  a s  f o r  r e c r e a t i o n .
A n i n t e r e s t i n g  e p i s o d e  i s  r e c o r d e d  a s  h a v i n g  t a k e n  p l a c e  a s  
e a r l y  a s  S e p t e m b e r  14, 1745,  w h e n  a t  a L o v e  F e a s t  F e s t i v a l  the  
G e r m a n  h y m n  ” ln  D u lc i  J u b i l o ” w a s  s ung  s i m u l t a n e o u s l y  in t h i r t e e n  
l a n g u a g e s  to i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t  p r o v i d e d  by  th e  t r o m b o n e  
c h o i r .  T h e  n a t i o n a l i t i e s  of th e  b r o t h e r s  an d  s i s t e r s  t a k in g  p a r t  in  th i s  
s e r v i c e  w e r e  B o h e m i a n ,  I r i s h ,  D u tc h ,  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  
G r e e k ,  L a t i n ,  M o h a w k ,  M o h i c a n ,  S w e d i s h ,  W e l s h ,  an d  W e n d i s h ,  A 
D a n e ,  a P o l e  a n d  a H u n g a r i a n  a l s o  w e r e  p r e s e n t ,  b u t  a p p a r e n t l y  l a c k e d  
the  f a c i l i t y  to t u r n  the  w o r d s  of the  h y m n  in to  t h e i r  own to n g u e s .  ^
A n  o c c a s i o n  s u c h  a s  th i s  w e l l  i l l u s t r a t e s  the  c o s m o p o l i t a n  
c h a r a c t e r  w h i c h  the  M o r a v i a n s  a c q u i r e d  a f t e r  t h e i r  r e f o u n d i n g  a t
^ H e n r y  W i l d e r  F oo te .  T h r e e  C e n t u r i e s  of A m e r i c a n  H y m n o d y  
( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1940),  p. 135.
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H e r r n h u t ,  H o w e v e r ,  u n t i l  th e  m i d d l e  of the  19th  c e n t u r y  one h a d  to 
be  a M o r a v i a n  in o r d e r  to r e s i d e  in  a M o r a v i a n  s e t t l e m e n t .  I t w a s  due  
l a r g e l y  to t h i s  a t t i t u d e  of l i v in g  in a c l o i s t e r e d  c o m m u n i t y  t h a t  m u c h  
of the  m u s i c a l  c u l t u r e  f o s t e r e d  in  t h e m  d id  n o t  s p r e a d  t h r o u g h o u t  the  
c o l o n i e s .  T h i s ,  too ,  i s  one  of the  m a i n  r e a s o n s  w hy  th e  m u s i c a l  con  = 
t r i b u t i o n s  of t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  w e r e  n o t  r e c o g n i z e d  a s  a n  i m p o r - 
t a n t  s e g m e n t  of e a r l y  A m e r i c a n  m u s i c .  I t is  on ly  t h r o u g h  r e c e n t  
i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  th e  M o r a v i a n s  a r e  b e i n g  r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  
p e r p e t u a t e d  a r i c h  m u s i c a l  h e r i t a g e  h e r e  in  A m e r i c a ,  p a r t i c u l a r l y  
in  the  i n s t r u m e n t a l  i d i o m .
W hen  the  M o r a v i a n s  in  E u r o p e  s e n t  e m i g r a n t s  to A m e r i c a ,  
th e y  w i s e l y  s e l e c t e d  v i g o r o u s  m e n  and  w o m e n .  Young  m e n ,  a b l e  
m e c h a n i c s ,  a n d  f a r m e r s  w e r e  p r e f e r r e d  to o t h e r s .  T h e y  c a m e  w i th  
t h e i r  h o u s e h o l d  b e l o n g i n g s ,  m e c h a n i c a l  t o o l s ,  a n d  s u c h  i n s t r u m e n t s  
a s  t h e y  w e r e  a c c u s t o m e d  to p l a y in g  in E u r o p e .  ^ It  i s  r e l a t e d  t h a t  
upon  the  f i r s t  h a r v e s t  a t  B e t h l e h e m  a p r o c e s s i o n  of r e a p e r s ,  bo th  
m a l e  an d  f e m a l e ,  p r o c e e d e d  to th e  h a r v e s t  f i e l d  a c c o m p a n i e d  by the  
c l e r g y  an d  a b a n d  of m u s i c i a n s .  T h e r e  t h e y  c e l e b r a t e d  the  o c c a s i o n
2
D o n a ld  M. M c C o r k l e ,  T h e  M o r a v i a n  C o n t r i b u t i o n  to A m e r i c a n  
M u s i c  ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s ,  No. 1. W i n s t o n -  
S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1956),  pp.  1 -2 .
3
R u fu s  A. G r i d e r ,  H i s t o r i c a l  N o t e s  on M u s i c  in  B e t h l e h e m , 
P e n n s y l v a n i a , 1741 -1 8 7 1  ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s ,
No.  4. W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1957),  I n t r o d u c t i o n .
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w i th  a r e l i g i o u s  s e r v i c e  on th e  f a r m  now  o c c u p i e d  by the  b o r o u g h  of 
S ou th  B e t h l e h e m ,  ^
A m a j o r  c o n t r i b u t i o n  of the  M o r a v i a n s  to A m e r i c a n  m u s i c  w a s  
the  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  w h i c h  t h e y  i n t r o d u c e d  f r o m  E u r o p e  o r  f a s h ­
io n e d  t h e m s e l v e s  to c o n t r i b u t e  to the  s p i r i t u a l  g l o r i f i c a t i o n  of t h e i r  
c h u r c h  s e r v i c e s .  M a n y  of t h e s e  i n s t r u m e n t s ,  w h e t h e r  o r g a n s ,  s t r i n g s ,  
w o o d w i n d s ,  o r  b r a s s ,  w e r e  a m o n g  the  e a r l i e s t  to be  u s e d  e i t h e r  f o r  
s a c r e d  o r  s e c u l a r  m u s i c  in  A m e r i c a .  T h e  f i r s t  of t h e s e  i n s t r u m e n t s  
w e r e  s e v e r a l  F r e n c h  h u n t i n g  h o r n s  w h i c h  w e r e  b r o u g h t  to the  s h o r t ­
l i v e d  M o r a v i a n  S e t t l e m e n t  in  G e o r g i a  a r o u n d  17 35, B e t h l e h e m ,  by  
1742,  p o s s e s s e d  f l u t e s ,  v i o l i n s ,  v i o l a s  d a  b r a c c i o s ,  a n d  h o r n s .  W i th in  
the  fo l lo w in g  d e c a d e  a c l a v i c h o r d  w a s  p r o v i d e d  a n d  th e  f i r s t  t r o m b o n e s  
f o r  the  t r o m b o n e  c h o i r  w e r e  s e c u r e d  in  1754,  ^
T h e  L i t i t z  a n d  W i n s t o n - S a l e m  s e t t l e m e n t s  w a s t e d  l i t t l e  t i m e  
in  a c q u i r i n g  i n s t r u m e n t s  of t h e i r  own. T r o m b o n e s  and  h o r n s  w e r e  
f i r s t ,  a f t e r  w h i c h  s t r i n g s  a n d  w o o d w i n d s  w e r e  a d d e d .  By 1800,  o r  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  th e  B e t h l e h e m ,  L i t i t z  and  W i n s t o n - S a l e m  c o n g r e ­
g a t i o n s  c a m e  in to  p o s s e s s i o n  of s o m e  t y p i c a l l y  B a r o q u e  i n s t r u m e n t s .  
T h e s e  w e r e  the  z i n k e n ,  o r  c o r n e t t i ,  a n d  the  v i o l a  da  g a m b a ,  w h ic h  h ad  
d r o p p e d  ou t  of w id e  u s e  in  E u r o p e  n e a r l y  a c e n t u r y  b e f o r e  th i s  t i m e .  
A l s o ,  a  l a r g e r  m e m b e r  of th e  z i n k  f a m i l y ,  the  s e r p e n t ,  m a d e  i t s  
a p p e a r a n c e  in  t h e s e  M o r a v i a n  c o m m u n i t i e s .  T h e  v i o l a  da  g a m b a  w a s  
a n  i n s t r u m e n t  of c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  the  z in k ,  f o r
^ I b i d .
5
M c C o r k l e ,  o p , c i t , , p, 5.
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i t  h a d  b e h i n d  i t  a  m o n u m e n t a l  h e r i t a g e  of g r e a t  m u s i c a l  l i t e r a t u r e  
f r o m  the  m a s t e r s  of b o th  th e  R e n a i s s a n c e  an d  the  B a r o q u e  p e r i o d s .  
O t h e r  i n s t r u m e n t s  w h i c h  w e r e  e m p l o y e d  by  t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  
w e r e  the  h a r p s i c h o r d ,  o p h i c l e i d e ,  the  n a t u r a l  h o r n ,  the  s l i d e  t r o m ­
b o n e s  ( s o p r a n o ,  a l t o ,  t e n o r  a n d  b a s s ) ,  th e  k e y e d  b u g le ,  the  v a l v e  
t r o m b o n e s  ( s o p r a n o ,  a l to ,  t e n o r  and  b a s s ) ,  an d  the  r o t a r y  v a l v e  
b a s s e s .  T h e s e  l a t e r  v a l v e d  t r o m b o n e s  a n d  r o t a r y  v a l v e d  b a s s e s  c a m e  
in to  e x i s t e n c e  d u r i n g  the  m i d  - 1 9th c e n t u r y .  ^
In a d d i t i o n  to t h e s e  e a r l y  b r a s s ,  w o o d w in d  a n d  s t r i n g  i n s t r u ­
m e n t s  w h i c h  t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  b r o u g h t  to A m e r i c a  o r  m a d e  t h e m ­
s e l v e s ,  t h e y  a r e  p r o b a b l y  m o r e  n o t e d  f o r  t h e i r  f ine  c r a f t s m a n s h i p  in  
the  c o n s t r u c t i o n  of s o m e  of th e  f i n e s t  o r g a n s  to  be  b u i l t  and  i n s t a l l e d  in  
the  e a r l y  A m e r i c a n  c h u r c h e s .  ^
In the  r e e s t a b l i s h e d  s e t t l e m e n t  a t  H e r r n h u t  i t  w a s  c u s t o m a r y  
to  a n n o u n c e  c h u r c h  f e s t i v a l s ,  d e a t h s  of m e m b e r s  of the  c o n g r e g a t i o n ,  
an d  g r e e t i n g s  f o r  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s ,  a n d  to h e r a l d  the  R e s u r r e c t i o n  
on  E a s t e r  m o r n i n g  and  the  b i r t h  of J e s u s  C h r i s t  on C h r i s t m a s  E v e  w i th  
a q u a r t e t  of t r o m b o n e s .  In the  c o l o n i e s ,  h o r n s  o r  t r u m p e t s  s e e m  to 
h a v e  b e e n  u s e d  a t  f i r s t  in  p l a c e  of the  u n a v a i l a b l e  t r o m b o n e s .  In 1754 
th e  f i r s t  s e t  of t r o m b o n e s  w a s  b r o u g h t  to B e t h l e h e m  a n d  s u b s e q u e n t l y
o
e a c h  c o n g r e g a t i o n  a c q u i r e d  a s e t .
^ I b i d . , pp.  5 = 6.
^ I b i d . , pp.  7 -8 .
g
H a n s  T.  D av id ,  M u s i c a l  L i f e  in  the  P e n n s y l v a n i a  S e t t l e m e n t s  
of the  U n i t a s  F r a t r u m  ( M o r a v i a n  M u s i c  F o u n d a t i o n  P u b l i c a t i o n s ,  No. 
6. W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1959),  p- 15.
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W h e n  p e r f o r m i n g  f o r  th e  v a r i o u s  s e r v i c e s ,  t h e  t r o m b o n e  c h o i r  
m e m b e r s  w e r e  p o s t e d  ou t  on th e  g a l l e r y  of th e  B r e t h r e n ’s H o u s e  o r  in  
th e  b e l f r y  of th e  c h u r c h .  T h e  t r o m b o n e  c h o i r  t h e n ,  a s  now ,  v e r y  
r a r e l y  p l a y e d  w i t h i n  th e  c h u r c h .  ^
P i c t u r e d  b e l o w  is  the  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  of 1889 
p l a y i n g  f r o m  th e  b e l f r y  of the  c h u r c h .
F I G U R E  2
T H E  L I T I T Z  M O R A V IA N  T R O M B O N E  C H O I R ^ °
^ I b i d .
 ̂^ E r o m  the  P r i v a t e  C o l l e c t i o n  of M r  J o h n  L u t z ,  L i t i t z ,  
P e n n s y l v a n i a ,
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T h i s  w a s  a t y p i c a l  s c e n e  of the  c h o i r  a n n o u n c i n g  th e  d e a t h  of 
a m e m b e r ,  a  f e s t i v a l  of the  c h u r c h  o r  f o r  o t h e r  o c c a s i o n s  f r o m  the  
1 7 5 0 ’s to  1930, D ue  to the  i n c r e a s e d  s i z e  of th e  t r o m b o n e  c h o i r  a t  th i s  
t i m e  an d  the  d i f f i c u l t y  i n v o l v e d  in  c l i m b i n g  to the  b e l f r y ,  the  L i t i t z  
T r o m b o n e  C h o i r  now  p r e s e n t s  t h e i r  a n n o u n c e m e n t s  f o r  a l l  e v e n t s  in  
f r o n t  of th e  c h u r c h .
F r o m  th i s  s u r v e y  of the  i n s t r u m e n t s  u s e d  by  th e  e a r l y  
M o r a v i a n s  the  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  n e x t  d e l v e  in to  th e  e v o l u t io n  of the  
i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d  by  the  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  in  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  f o r  th e  v a r i o u s  s e r v i c e s  of the  c h u r c h ,
I, IN S T R U M E N T S  E M P L O Y E D  BY T H E  
M O R A V IA N  T R O M B O N E  C H O IR  O F  
L I T I T Z ,  P E N N S  Y L  VANIA
T h e  f o l lo w in g  i n f o r m a t i o n  i s  p e r t i n e n t  to t h o s e  i n s t r u m e n t s  
w h ic h  w e r e  e m p l o y e d  b y  th e  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  of L i t i t z ,  
P e n n s y l v a n i a ,
T h e  N a t u r a l  H o r n
It  i s  i n t e r e s t i n g  to n o t e  t h a t  th e  f i r s t  t r o m b o n e  c h o i r  of the  
L i t i t z  M o r a v i a n  C h u r c h  w a s  c o m p o s e d  of a  q u a r t e t  of n a t u r a l  h o r n s .
F i g u r e  3 p i c t u r e s  one  of the  o r i g i n a l  h o r n s  w h ic h  h a s  b e e n
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r e c o n d i t i o n e d  an d  i s  on  d i s p l a y  in the  M o r a v i a n  A r c h i v e s  a t  L i t i t z ,  
P e n n s y l v a n i a .   ̂^
F I G U R E  3
T H E  N A T U R A L  HORN
T he  p r e d e c e s s o r  to the  n a t u r a l  h o r n  w a s  the h u n t in g  h o r n .  T h i s  
i n s t r u m e n t  w a s  b a s i c a l l y  a p l a in  tube  c o i l e d  in a c i r c l e  l a r g e  enough  to 
p e r m i t  c a r r y i n g  i t  o v e r  the  s h o u l d e r  It w a s  e q u ip p e d  w i th  a s h a l l o w  
m o u t h p i e c e  s i m i l a r  to th a t  of a t r u m p e t  and ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  i t s
11 M o r a v i a n  A r c h i v e s ,  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a .
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to n e  w a s  lo u d  an d  b r i l l i a n t »  T o w a r d  the  c l o s e  of the  17th c e n t u r y  the  
s a m e  i n s t r u m e n t  w a s  b u i l t  in  a  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  s i z e .  T h e s e  
i n s t r u m e n t s  w e r e  s i m i l a r  in  m o s t  r e s p e c t s  to th e  m o d e r n  h o r n  e x c e p t  
th a t  t h e y  h a d  no  v a l v e s  o r  c r o o k s ,  th u s  on ly  th e  t o n e s  of one  h a r m o n i c  
s e r i e s  c o u ld  b e  o b t a in e d .  D e t a i l s  p e r t a i n i n g  to th e  d e v e l o p m e n t  of the  
n a t u r a l  h o r n  f r o m  th e  h u n t i n g  h o r n  a r e  p r a c t i c a l l y  n o n e x i s t e n t .
In 1753 H a m p e l ,  a D r e s d e n  m u s i c i a n ,  i n v e n t e d  a m e a n s  of 
a p p l y in g  m o v a b l e  s l i d e s  of v a r i o u s  l e n g t h s  to th e  body  of th e  i n s t r u ­
m e n t  in  p l a c e  of the  s y s t e m  of c r o o k s  w h ic h ,  f o r  o v e r  a  c e n t u r y ,  h a d  
b e e n  u s e d  to t r a n s p o s e  the  k e y  of the  i n s t r u m e n t  to t h a t  of a n y  p a r t i c ­
u l a r  c o m p o s i t i o n .  T h e s e  c r o o k s ,  w h i c h  w e r e  i n s e r t e d  a t  the  m o u t h ­
p i e c e  end  of th e  tub ing ,  h a d  i l l  e f f e c t s  on the  i n t o n a t i o n  of the  i n s t r u m e n t .  
H a m p e l * s  d e v i c e  c l a i m e d  to o v e r c o m e  th i s  i n t o n a t i o n  p r o b l e m  and  a t  
th e  s a m e  t i m e  i t  a f f o r d e d  a c o n v e n i e n t  m e a n s  of tu n in g  the  i n s t r u m e n t  
to a n y  d e s i r e d  key .  In G e r m a n y  th i s  h o r n  w a s  know n  a s  the  " in v e n t i o n  
h o r n .
B e f o r e  the  a d v e n t  of t h e  v a l v e  s y s t e m ,  f i r s t  h e a r d  of in  1815,  
t h r e e  d i f f e r e n t  w a y s  of p a r t i a l l y  b r i d g i n g  the  g a p s  b e t w e e n  the  s o u n d s
12 W i l l i  A p e l ,  H a r v a r d  D i c t i o n a r y  of M u s i c  ( C a m b r i d g e ,  
M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1955),  p. 341.
1 3U l r i c  D a u b e n y ,  O r c h e s t r a l  Wind  I n s t r u m e n t s , A n c i e n t  and  
M o d e r n  (London: T h e  T e m p l e  P r e s s ,  1919)g pp  7 4 - 7 5 .
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of the  n a t u r a l  h a r m o n i c  s e r i e s  on b r a s s  i n s t r u m e n t s  h a d  b e e n  t r i e d .
T h e s e  w e r e :  (1) ’’s to p p in g ,  ” t h a t  i s ,  i n s e r t i n g  the  h a n d  in  the  b e l l ,
(2) by  l e n g t h e n i n g  a s l i d e ,  a n d  (3) by  k e y s  c o n t r o l l i n g  h o l e s  in  th e  tu be .
T h e  f i r s t  of t h e s e  t h r e e  d e v i c e s  w a s  the  m o s t  s u c c e s s f u l  w h e n  a p p l i e d  
14to  the  h o r n ,
H a m p l e ,  in  1760,  m a d e  th e  d i s c o v e r y  t h a t  the  w h o le  s e q u e n c e  
of h a r m o n i c s  c o u l d  b e  l o w e r e d  by  h a l f  a  tone  if th e  h a n d  w a s  i n t r o d u c e d  
in a c e r t a i n  m a n n e r  in to  the  b e l l .  T h i s  t e c h n i q u e  b e c a m e  know n  a s  
’’s t o p p i n g ” (bouche) ;  if th e  h a n d  w a s  i n s e r t e d  s t i l l  f u r t h e r  the  p i t c h  
c o u l d  be  l o w e r e d  a w h o le  to n e ,  in  w h i c h  c a s e  i t  w a s  c a l l e d  ’’d o u b le  
s to p p in g ,  ” O ne  d e f e c t  t h a t  a r o s e  t h r o u g h  the  u s e  of th i s  t e c h n i q u e  w a s  
t h a t  the  s to p p e d  t o n e s  w e r e  of  a  d u l l e r  t i m b r e  t h a n  the  o p en  o n e s ,  and  
th e  d o u b le  s t o p p e d  t o n e s  w e r e  c o r r e s p o n d i n g l y  i n f e r i o r  to t h o s e  only  
s i n g l e  s to p p e d .  H o w e v e r ,  in  s p i t e  of t h e s e  d e f e c t s ,  t h i s  d i s c o v e r y  
g r e a t l y  i n c r e a s e d  the  c h r o m a t i c  c o m p a s s  of the  i n s t r u m e n t  a n d  
s e c u r e d  f o r  i t  a  r e c o g n i z e d  p l a c e  a s  one of the  m o s t  i m p o r t a n t  b r a s s  
i n s t r u m e n t s  of th e  o r c h e s t r a ,  ^^
T h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  p r o b a b l y  w e r e  q u i t e  p l e a s e d  w i th  the  
s o u n d  of t h i s  i n s t r u m e n t  f o r ,  a s  w a s  p r e v i o u s l y  r e l a t e d  in  the
^"^Adam C a r  s e .  T h e  O r c h e s t r a  f r o m  B e e t h o v e n  to B e r l i o z  
(New Y o r k :  B r o u d e  B r o t h e r s ,  1949),  p 409.
^ ^ D a u b e n y ,  o p , c i t , , p. 75.
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i n v e s t i g a t i o n  p e r t a i n i n g  to c h o r a l e  p e r f o r m a n c e ,  t h e y  t e n d e d  to p r e f e r  
a  s o m b e r  t o n e  q u a l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  in  the  p e r f o r m a n c e  of th e  f u n e r a l  
c h o r a l e s .  T h u s  t h i s  i n s t r u m e n t ,  e m p l o y i n g  s i n g l e  an d  d o u b le  ’’s t o p p i n g ” 
in  o r d e r  to p r o d u c e  th e  v a r i o u s  p i t c h e s  d e s i r e d  and  th u s  c a u s i n g  a 
d u l l e r  t i m b r e ,  m u s t  h a v e  s u i t e d  t h e i r  n e e d s .  I t  s h o u ld  a l s o  b e  n o te d  
th a t ,  due  to the  t e c h n i q u e  n e c e s s a r y  to p l a y  t h i s  i n s t r u m e n t ,  i t  m u s t  
h a v e  r e q u i r e d  a g r e a t  d e a l  of p r a c t i c e  to m a s t e r  th e  ’’s t o p p i n g ” 
t e c h n i q u e  in  o r d e r  to p l a y  i t  w i th  a d e g r e e  of p r o f i c i e n c y .
T h e  S c h l o r g e n r o b e r  o r  S e r p e n t  a n d  the  O p h i c l e i d e
T h e  s c h l o r g e n r o b e r  o r  s e r p e n t  w a s  a n o t h e r  i n s t r u m e n t  u s e d  
by  th e  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  a n d  w a s  the  p r e d e c e s s o r  of 
the  o p h i c l e i d e .  P i c t u r e d  in  F i g u r e  4 i s  a  s e r p e n t  and  a n  o p h i c l e i d e  
w h ic h  a r e  found  in  th e  M o r a v i a n  A r c h i v e s  a t  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a .  ^^
T h e  s e r p e n t  i s  in  th e  b a c k g r o u n d  a n d  the  o p h i c l e i d e  is  in  th e  f o r e ­
g r o u n d .
^ ^ M o r a v i a n  A r c h i v e s ,  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a ,
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F I G U R E  4
T H E  S C H L O R G E N R O B E R  OR S E R P E N T  
AND T H E  O P H I C L E I D E
T he  S c h l o r g e n r o b e r  o r  S e r p e n t . T h i s  i n s t r u m e n t  w a s  e m p l o y e d  
to e n r i c h  the to n a l  q u a l i ty  of the  c h o i r  by p r o v i d i n g  a s t r o n g e r  b a s s  to 
the  e n s e m b l e .  T h i s  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t  w a s  m a d e  of w ood  and  
c o v e r e d  w i th  l e a t h e r  The  m o u t h p i e c e  w a s  m a d e  f r o m  a n  ox h o r n .
The  s e r p e n t  w a s  c l a s s i f i e d  a s  the  b a s s  i n s t r u m e n t  of the
c o r n e t t  f a m i l y  T he  in v e n t io n  o r  d e v e l o p m e n t  of th i s  i n t e r e s t i n g
i n s t r u m e n t  is  a t t r i b u t e d  to C an o n  G u i l l a u m e ,  of A u x e r r e ,  a b o u t  the
y e a r  1590. It w a s  he  who gave  the  o r i g i n a l  " c o r n e t t ,  " w h ic h  w a s  a 
s t r a i g h t  tube ,  i t s  s e r p e n t i n e  s h a p e  to a l lo w  the  p e r f o r m e r  to c o v e r  the
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s i x  f i n g e r h o l e s  m o r e  e a s i l y .  L i k e  the  c o r n e t t ,  the  s e r p e n t  w a s  m a d e  
of w ood  a n d  c o v e r e d  w i th  l e a t h e r ,  th e  c o n i c a l  tu b in g  end ing  a b r u p t l y  
w i th o u t  f o r m i n g  a b e l l .  T h e  l e n g t h  of the  tu b in g  w a s  a b o u t  e ig h t  f e e t  
a n d  the  e a r l i e r  m o d e l s  w e r e  p r o v i d e d  w i th  s i m p l y  s i x  f i n g e r h o l e s .  As 
t i m e  p a s s e d  k e y s  w e r e  a d d e d  w h i c h  d id  n o t  i m p r o v e  th e  s c a l e  of the  
i n s t r u m e n t .  T h e  to n e  of th e  s e r p e n t ,  w h i l e  b e i n g  p e c u l i a r l y  m e l l o w  
(a l t h o u g h  r e e d y ) ,  w a s  e x t r e m e l y  p o w e r f u l .  I t s  r a n g e  of p e r f o r m a n c e  
e n c o m p a s s e d  a b o u t  t h r e e  o c t a v e s  f r o m  b a s s  D®. H o w e v e r ,  a s  is  the  
c a s e  w i th  a l l  c u p p e d  - m o u t h p i e c e  i n s t r u m e n t s ,  m u c h  d e p e n d s  up o n  th e  
s k i l l  of the  p e r f o r m e r  in  p l a y i n g  th e  u p p e r  r e g i s t e r  n o t e s .  In o r d e r  to 
p e r f o r m  v a r i o u s  c h r o m a t i c  t o n e s  on the  i n s t r u m e n t ,  a  s y s t e m  of f o r k e d  
f i n g e r i n g  h a d  to b e  u s e d  a l o n g  w i th  a p a r t i a l  s t o p p in g  of the  to n e  h o l e s  
(ha l f  h o le ) .
P r i o r  to  i t s  b e i n g  e m p l o y e d  by  th e  e a r l y  M o r a v i a n s ,  the  s e r ­
p e n t  h a d  a long  a n d  i m p o r t a n t  a s s o c i a t i o n  w i th  F r e n c h  c h u r c h  m u s i c .
In a d d i t i o n ,  m a n y  c o m p o s e r s  t o w a r d  the  end  of the  18th c e n t u r y  an d
e a r l y  19th  c e n t u r y  e m p l o y e d  i t  to s t r e n g t h e n  b a s s  l i n e s  w h ic h  co u ld  n o t
18b e  p e r f o r m e d  a s  a r t i c u l a t e l y  on th e  b a s s  t r o m b o n e .
T h i s  i n s t r u m e n t ,  l i k e  th e  n a t u r a l  h o r n ,  p r o d u c e d  a m e l l o w  
to n e  a n d  m u s t  h a v e  g iv e n  m u c h  s a t i s f a c t i o n  in  th e  p e r f o r m a n c e  
of the  c h o r a l e  t u n e s  of t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n  B r e t h r e n .
17 D a u b e n y ,  o p . c i t , , p. 110.
1 8^  g .C a r s e ,  o p , c i t . , p.  34.
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T h e  O p h i c l e i d e . In  1817 a m a n  by  the  n a m e  of H a l a r y  i n t r o ­
d u c e d  a g r o u p  of k e y e d  i n s t r u m e n t s ,  one of w h ic h  w a s  th e  o p h i c l e i d e .  
T h i s  i n s t r u m e n t  p r o v e d  to b e  a  g r e a t  i m p r o v e m e n t  on the  o ld  w o o d e n  
s e r p e n t .  I t  p r o v i d e d  a n  a d m i r a b l e  w i n d - b a s s  f o r  a  l a r g e  o r c h e s t r a ,  
i t  w a s  c a p a b l e  of c o n s i d e r a b l e  a g i l i t y ,  the  t o n e  a n d  i n t o n a t i o n  w e r e  
good,  a n d  i t  h a d  a n  e x c e l l e n t  l e g a t o .  To  the  F r e n c h  m i l i t a r y  b a n d s  
the  o p h i c l e i d e  w a s  a g r e a t  r e v e l a t i o n  an d  i t  s o o n  to o k  i t s  p l a c e  in  
th e  o r c h e s t r a s ,  w h e t h e r  in  o p e r a  o r  in  c o n c e r t  m u s i c ,  a s  th e  tu b a  i s  
now  u s e d .  ^^
T h e  o p h i c l e i d e  w a s  a n  a l l - m e t a l  b a s s  i n s t r u m e n t ,  p r o v i d e d  
o r i g i n a l l y  w i th  s e v e n  a n d  l a t e r  e l e v e n  k e y s .  T h e  n a m e  o p h i c l e i d e  
w a s  d e r i v e d  f r o m  the  G r e e k  f o r  s e r p e n t  a n d  key .  I t s  to n e  q u a l i t y  w a s  
s i m i l a r  to  t h a t  of the  s e r p e n t  a n d  in  s h a p e  i t  w a s  a m o d i f i e d  b a s s  h o r n .  
T h e  c h r o m a t i c  r a n g e  of t h i s  i n s t r u m e n t  e x t e n d e d  j u s t  o v e r  t h r e e  
o c t a v e s  f r o m  low  B ’, d e p e n d i n g  on  th e  s k i l l  of the  p e r f o r m e r .  I t h a d  
a m e t a l  o r  i v o r y  c u p p e d - m o u t h p i e c e  v e r y  s i m i l a r  to t h a t  of o u r  m o d e r n  
b a s s  t r o m b o n e .  I t s  t i m b r e  v a r i e d  g r e a t l y  o v e r  e a c h  r e g i s t e r  owing to 
t h e  g r e a t  d i s t a n c e  s e p a r a t i n g  t h e  e x t r e m e  to n e  h o l e s .  T h i s  i n s t r u m e n t  
w a s  n o t  a s  m e l l o w  o r  r e e d y  s o u n d in g  a s  i t s  p r e d e c e s s o r ,  th e  s e r p e n t ,  
h o w e v e r ,  w i th  due  c a r e  i t  c o u l d  b e  p e r f o r m e d  in  a m a n n e r  w h i c h  co u ld  
b e  v e r y  p l e a s i n g  to  th e  l i s t e n e r .
19 lb id .  , p. 42.
ZOOaubeny,  op.  c i t . ,  pp.  1 1 1 -1 1 2 .
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In c o m p a r i n g  t h e s e  two i n s t r u m e n t s  ( the  s e r p e n t  a n d  the  o p h i ­
c l e i d e )  in  a c o u s t i c a l  t h e o r y ,  the  s e r p e n t ,  t h o u g h  a c u p p e d - m o u t h p i e c e  
i n s t r u m e n t ,  p r o d u c e d  i t s  s c a l e  a f t e r  th e  s a m e  m a n n e r  a s  th e  f lu t e  a n d  
oboe .  T h i s  w a s  by  a s u c c e s s i o n  of to n e  h o l e s  w h ic h  g a v e  a d i a t o n i c  
s c a l e  of one  o c t a v e ;  f u r t h e r  o c t a v e s  w e r e  o b t a i n a b l e  b y  o v e r b l o w i n g .
T h e  o p h i c l e i d e ,  l i k e  the  k e y e d  b u g le ,  w a s  d e p e n d e n t  m o r e  up o n  the
21h a r m o n i c  s e r i e s  of o v e r t o n e s ,  a s  a r e  a l l  m o d e r n  b r a s s  i n s t r u m e n t s .
T h e  K e y e d  B u g le
A n o t h e r  i n s t r u m e n t  e m p l o y e d  by  the  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  
C h o i r  in  th e  f i r s t  h a l f  of the  19th c e n t u r y  w a s  the  k e y e d  b u g le .  T he  
k e y e d  b u g le  w a s  a n  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  by  J a m e s  H a l l i d a y  an d  p a t e n t e d  
in  1810,  a f t e r  w h i c h  t i m e  i t  q u i c k l y  s p r e a d  o v e r  th e  c o n t i n e n t  of 
E u r o p e .  I t  w a s  e a g e r l y  a d o p t e d  b y  th e  m i l i t a r y  b r a s s  b a n d s  b u t  found  
l i t t l e  f a v o r  in  th e  o r c h e s t r a s .  W hen  i t  w a s  u s e d  in  the  o r c h e s t r a  i t  w a s  
s c o r e d  a s  ’’t r o m p e t t e  a  c l e f s ” o r  ” c o r  à  c l e f s .  ” In E n g l a n d  the  k e y e d  
b u g le  ( s o m e t i m e s  c a l l e d  th e  K e n t  b u g le )  q u i c k l y  b e c a m e  p o p u l a r  in  the  
m i l i t a r y  b r a s s  b a n d s  a n d  a l s o  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  in  a f ew  l i g h t  
o p e r a s .
T h e  k e y e d  b u g le  w a s  m a d e  of m e t a l  a n d  p r o v i d e d  w i t h  f iv e  an d  
l a t e r  s i x  k e y s .  T h e s e  k e y s  g a v e  i t  a c h r o m a t i c  r a n g e  of o v e r  two
^ l l b i d . , p. 111.
22 C a r se ,  op. c i t . , p. 412.
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o c t a v e s ,  d e p e n d i n g  on the  a b i l i t y  of the  p e r f o r m e r .  T h e  m o d e r n  r e p r e ­
s e n t a t i v e  of the  k e y e d  b u g le  is  th e  f l u g e l h o r n ,  e x c e p t  t h a t  i t s  c h r o m a t i -
Z 3c i s m  is  e f f e c t e d  by  m e a n s  of v a l v e s  i n s t e a d  of k e y s .
T h i s  i n s t r u m e n t ,  too ,  m u s t  h a v e  found  f a v o r  w i th  the  e a r l y  
M o r a v i a n s  b e c a u s e  of i t s  r i c h  m e l l o w  tone .  B e lo w  is  a p i c t u r e  of t h i s  
i n s t r u m e n t ,  d a t e d  1842 a n d  u s e d  by  th e  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  
C h o i r
F I G U R E  5
T H E  K E Y E D  B U G L E
23
24
D aubeny ,  op. c i t . , p. 103.
M o r a v i a n  A r c h i v e s ,  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a .
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T h e  S l id e  T r o m b o n e s
T h e  S o p r a n o  S l id e  T r o m b o n e . In 1754 the  f i r s t  s e t  of s l i d e  
t r o m b o n e s  w a s  i n t r o d u c e d  in  B e t h l e h e m  an d  s u b s e q u e n t l y ,  a b o u t  1780,  
t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  to the  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r ,  w h i c h  
h a d  b e e n  u s in g  n a t u r a l  h o r n s  up  to th i s  t i m e .  F i g u r e  6 s h o w s  two of 
th e  o r i g i n a l  s o p r a n o  s l i d e  t r o m b o n e s  u s e d  by the  c h o i r  in the  l a t e
18th c e n t u r y  w h ic h  a r e  in  the  L i t i t z  M o r a v i a n  A r c h i v e s , 25
F I G U R E  6
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25 M o r a v i a n  A r c h i v e s ,  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a ,
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T h e  i n s t r u m e n t  on  th e  l e f t  in  F i g u r e  6 w a s  m a d e  by  J o h a n n  
a n d  J o s e p h  S c h m i d t  a n d  i s  d a t e d  1774.  The  one  on th e  r i g h t  w a s  m a d e  
in  1825.  T h e  s o p r a n o  t r o m b o n e ,  p i t c h e d  an  o c t a v e  h i g h e r  t h a n  the  
t e n o r  t r o m b o n e ,  n e v e r  b e c a m e  a u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  m e m b e r  of the  
t r o m b o n e  f a m i l y .  T h e  p r i n c i p a l  r e a s o n s  f o r  th i s  w e r e :  (1) th e  s h o r t ­
n e s s  of the  s h i f t s  of th e  s l i d e ,  an d  (2) the  d i f f i c u l t y  in  s to p p in g  i t  in  
th e  r i g h t  p l a c e s .  A l s o ,  th e  l i p  c o r r e c t i o n s  f o r  p i t c h  b e c a m e  m o r e  a n d  
m o r e  d i f f i c u l t  a s  the  l e n g t h  of th e  s l i d e  d e c r e a s e d .  T h e  to n e  of the  
i n s t r u m e n t ,  w h e n  p l a y e d  w i t h  th e  t r o m b o n e  ty p e  m o u t h p i e c e ,  w a s  v e r y  
i n d i f f e r e n t .  T h r e e  p r o b a b l e  r e a s o n s  w hy  i t  w a s  u s e d  a t  a l l  a r e :  (1) i t
c o u l d  p l a y  th e  h i g h  r e g i s t e r  p a r t s  m u c h  m o r e  e a s i l y  t h a n  o t h e r  m e m ­
b e r s  of i t s  f a m i l y ,  (2) i t  s u p p l i e d  th e  f o r m e r l y  m i s s i n g  s o p r a n o  v o i c e  
to th e  t r o m b o n e  c h o i r ,  a n d  (3) i t s  t i m b r e  b l e n d e d  p e r f e c t l y  w i th  o t h e r  
i n s t r u m e n t s .
T h e  A l to  S l id e  T r o m b o n e . T h e  a l t o  t r o m b o n e  i s  s i m i l a r  in 
d e s i g n  to the  o t h e r  m e m b e r s  of th e  t r o m b o n e  f a m i l y  b u t  i s  l a r g e r  t h a n  
th e  s o p r a n o  t r o m b o n e  a n d  s m a l l e r  t h a n  the  t e n o r  a n d  b a s s  t r o m b o n e s .  
In a d d i t i o n ,  th e  b o r e  of the  i n s t r u m e n t  i s  in  p r o p o r t i o n  to i t s  r a n g e ,  a s  
a r e  th e  b o r e s  of the  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  T h e  m u s i c  f o r  the  a l t o  
t r o m b o n e  w a s  u s u a l l y  w r i t t e n  in  the  a l t o  c l e f  a n d  the  h i g h  t e s s i t u r a  
m a d e  p l a y in g  i t  v e r y  d i f f i c u l t .  T h e  to n a l  q u a l i t y  of t h i s  i n s t r u m e n t  
w a s  q u i t e  s m a l l  b u t  v e r y  d i s t i n c t i v e .  B o th  the  a l t o  a n d  s o p r a n o
^ ^ N i c h o l a s  B e s s a r a b o f f , A n c i e n t  E u r o p e a n  M u s i c a l  I n s t r u m e n t s  
( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1941),  pp.
1 8 8 -1 8 9 .
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t r o m b o n e s  d r o p p e d  ou t  of p r o m i n e n c e  w i th  the  i n t r o d u c t i o n  of the
v a l v e d  t r u m p e t s ,  w h ic h  c o u ld  p l a y  the  h i g h e r  p a s s a g e s  w i th  g r e a t e r
2 7f l u e n c y  and  a c c u r a c y .
P i c t u r e d  in  the  f o r e g r o u n d  of F i g u r e  7 i s  a n  a l t o  s l i d e  t r o m ­
b o n e  u s e d  by th e  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  It  w a s  m a d e  by
28J o h a n n  and  J o s e p h  S c h m i d t  in  1778.
r
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28
I b i d . , p. 189.
M o r a v i a n  A r c h i v e s ,  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a .
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T h e  T e n o r  S l id e  T r o m b o n e . F i g u r e  8 s h o w s  a t e n o r  s l i d e  
t r o m b o n e  u s e d  by the  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r .  T h i s  i n s t r u -
29
m e n t  w a s  m a d e  by  J o h a n n  a n d  S i m o n  S c h m i d t  a n d  i s  d a t e d  1803,
F I G U R E  8 
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T he t e n o r  s l id e  t r o m b o n e  w a s  the  n e x t  l a r g e r  c o u n t e r p a r t  to 
s o p r a n o  and  a l to  t r o m b o n e  in s i z e  and  d e p t h  of tone .  A l m o s t  f r o m  i t s  
i n t r o d u c t i o n ,  w i th  only  s l ig h t  m o d i f i c a t i o n s ,  i t  h a s  r e m a i n e d  in i t s  
p r e s e n t  s t a t e  a s  to s i z e  and  p i tch .  I ts  fu l l  m e l l o w n e s s  of to n e
29
30
M o r a v i a n  A r c h i v e s ,  L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a .  
B e s s a r a b o f f ,  0£.  ci t .  , p. 191.
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q u a l i t y  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  f o r  the  p r o p e r  p e r f o r m a n c e  of the  
c h o r a l e s  a s  d e s i r e d  by  the  M o r a v i a n s
T h e  B a s s  S l id e  T r o m b o n e . P i c t u r e d  b e l o w  is  a  b a s s  s l i d e  
t r o m b o n e  w h i c h  w a s  u s e d  by  the  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r .
31
F I G U R E  9 
T H E  BASS S L ID E  T R O M B O N E
T h i s  i n s t r u m e n t ,  l ike  the  o t h e r  m e m b e r s  of the  t r o m b o n e  
f a m i l y ,  is  s i m i l a r  in d e s i g n  only  m u c h  l a r g e r  An i n t e r e s t i n g  p a r t  of 
th i s  i n s t r u m e n t  is  the e x t e n s i o n  h a n d l e  f o r  sh i f t in g  the  s l i d e  to the  
l o w e r  p o s i t i o n s .  A c c o r d i n g  to B e s s a r a b o f f ,  the  u s e  of a n  e x t e n s i o n
31 M o r a v i a n  A r c h i v e s , L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a ,
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h a n d l e  f o r  the  l o w e r  p o s i t i o n s  w a s  m u c h  m o r e  a c c u r a t e  in  c o n t r o l l i n g
32c o r r e c t  i n t o n a t i o n  th a n  the  m o d e r n  b a s s  t r o m b o n e ’s t h u m b  key.  
H o w e v e r ,  the  l a t t e r  is  e a s i e r  to m a n i p u l a t e  in  f a s t  p a s s a g e s .
T h e  U s e  of V a l v e d  I n s t r u m e n t s
B e f o r e  the  k e y e d  b r a s s  i n s t r u m e n t s  h a d  h a d  t i m e  to e s t a b l i s h  
t h e m s e l v e s  t h e r e  a p p e a r e d  a s h o r t  a r t i c l e  in  the  ”A l l s e m e i n  M u s i k a - 
l i s c h e  Z e i t u n g ” of M a y ,  1815 a n n o u n c i n g  a d e v i c e  w h i c h  g a v e  to the 
h o r n  a c h r o m a t i c  s c a l e  of a b o u t  t h r e e  o c t a v e s  w i th o u t  m a k i n g  u s e  of 
h a n d  s to p p in g .  T he  i n v e n t o r  w a s  r e p o r t e d  to be  H e i n r i c h  S t o l z e n ,  th e  
h o r n  p l a y e r .  S t o l z e n  i s  s a i d  to h a v e  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i th  the  
S i l e s i a n  b a n d s m a n  F r i e d r i c h  B l u h m e l ,  w ho  l a t e r  c l a i m e d  to h a v e  
in v e n t e d  the  v a l v e  s y s t e m .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  a b o u t  1830 to 
1850 th a t  t h e y  w e r e  m a d e  in  m o s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a n d  e m p l o y e d  in 
the  m i l i t a r y  b a n d s .
T h e  v a l v e  s y s t e m ,  a s  i t  w a s  c o m m o n l y  a d o p t e d ,  g a v e  the  p e r ­
f o r m e r  th e  m e a n s  of i n s t a n t a n e o u s l y  a d d in g  to th e  s o u n d i n g - l e n g t h  of 
h i s  i n s t r u m e n t  a n y  of t h r e e  l e n g t h s  of tub ing  w h ic h  s e r v e d  to l o w e r  i t s  
p i t c h  a s e m i t o n e ,  a  to n e ,  o r  a  m i n o r  t h i r d .  T h u s ,  a n  i n s t r u m e n t  in  C 
co u ld  in  a m o m e n t  b e  t u r n e d  in to  one  in  e i t h e r  B, B^,  o r  A,  e a c h  
c a p a b l e  of s o u n d in g  the  n a t u r a l  h a r m o n i c  s e r i e s  p r o p e r  to i t s  l e n g th .  
By  a d d in g  t h e s e  e x t r a  l e n g t h s  of tu b in g  e i t h e r  s i n g ly ,  in  tw o s ,  o r  a l l  
t h r e e  t o g e t h e r ,  th e  p l a y e r  h a d  u n d e r  h i s  c o n t r o l  s e v e n  d i f f e r e n t
^ ^ B e s s a r a b o f f ,  o p , c i t . , p. 191.
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s o u n d i n g - l e n g t h s , o r  th e  e q u i v a l e n t  of s e v e n  n a t u r a l  i n s t r u m e n t s ,  e a c h
w i th  i t s  own s e r i e s  of o v e r t o n e s .
T he  t h r e e  a d d i t i o n a l  tu b e  l e n g t h s  w e r e  a d d e d  to the  m a i n  tube
in  the  f o r m  of l o o p w a y s ,  an d  in  o r d e r  to ad d  a n y  of t h e m  to the  a i r
p a s s a g e  t h r o u g h  the  i n s t r u m e n t ,  o r  to cu t  t h e m  off, a  v a l v e  m e c h a n i s m
w a s  n e c e s s a r y .  A s  f a r  a s  i s  know n,  the  p i s t o n  v a l v e  w a s  the  f i r s t  of
t h r e e  v a l v e  m e c h a n i s m s  th a t  w e r e  d e v e l o p e d .  Of the  t h r e e  v a l v e
s y s t e m s  ( the p i s t o n  v a l v e ,  th e  r o t a r y  v a l v e ,  a n d  the  V ie n n a  v a l v e ) ,
3 3on ly  the  f i r s t  two h a v e  s u r v i v e d  to the  p r e s e n t  day .
T h e  s l i d e  t r o m b o n e s  ( s o p r a n o ,  a l to ,  t e n o r  and  b a s s ) ,  the  on ly
w ind  i n s t r u m e n t s  t h a t  a r e  e q u a l l y  c a p a b l e ,  w i th  the  s t r i n g s ,  of e x a c t
a c c u r a c y  of i n t o n a t i o n ,  f e l l  v i c t i m s  to the  v a l v e  m a n i a  a t  t h i s  t i m e .
T h i s  w a s  a n  u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e ,  a s  the  u s e  of v a l v e s  o r  c e r t a i n
c o m b i n a t i o n s  of t h e m  p r o d u c e  i n a c c u r a t e  i n t o n a t i o n  on c e r t a i n  t o n e s .
In a d d i t i o n ,  the  c h a r a c t e r i s t i c  t r o m b o n e  t i m b r e  s e e m e d  to be  s o m e w h a t
l o s t  by  the  a d d i t i o n  of v a l v e s .
F i g u r e  10 s h o w s  the  v a l v e  t r o m b o n e s  ( s o p r a n o ,  a l to ,  t e n o r
a n d  b a s s )  a n d  F i g u r e  11 the  r o t a r y  v a l v e  b a s s e s  u s e d  by the  L i t i t z
3 5M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r .
33
^Daubent ,  o p . c i t . , p. 96.
C a r s e ,  o p . c i t . , pp.  4 1 4 - 4 1 6 .  
34,
35 M o r a v i a n  A r c h i v e s , L i t i t z ,  P e n n s y l v a n i a .
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V A L V E  T R O M B O N E S  
A L T O ,  SO PR A N O ,  T E N O R ,  AND BASS
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F i g u r e  12 s h o w s  th e  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  of 1898 .  
T h e  c h o i r  a t  t h i s  t i m e  m a d e  u s e  of t h e  p i s t o n  v a l v e  t r o m b o n e s  a n d  
c o r n e t s . T h e  i n s t r u m e n t s  f r o m  l e f t  to  r i g h t  a r e :  (1) a C c o r n e t ,  (2) a n
c o r n e t ,  (3) a  s o p r a n o  v a l v e  t r o m b o n e ,  (4) a n  a l t o  v a l v e  t r o m b o n e .
(5) a  t e n o r  v a l v e  t r o m b o n e ,  a n d  (6) a  b a s s  v a l v e  t r o m b o n e . 36
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T H E  L I T I T Z  M O R A V IA N  T R O M B O N E  C H O IR  (1898)
^ ^ F r o m  th e  P r i v a t e  C o l l e c t i o n  of  M r  J o h n  L u t z ,  L i t i t z ,  
P e n n s y l v a n i a .
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F i g u r e  13 s h o w s  th e  L i t i t z  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  of 
1963 w i t h  t h e i r  d i r e c t o r ,  M r  J o h n  K e e h n .  N o t e  t h e  n u m b e r  of 
t r o m b o n e s  w h i c h  a r e  e m p l o y e d  in  r e l a t i o n  to th e  o t h e r  i n s t r u m e n t s
w h i c h  m a k e  up  th e  c h o i r 37
f
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T H E  L I T I T Z  M O R A V IA N  T R O M B O N E  C H O IR  (1963)
^ ' ^ F r o m  the  P r i v a t e  C o l l e c t i o n  of M r  J o h n  L u t z ,  L i t i t z ,
P e n n s y l v a n i a .
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II. S U M M A R Y
T h e  t r o m b o n e ,  p r e f e r r e d  b y  the  e a r l y  M o r a v i a n s ,  i s  u n d o u b t ­
e d ly  one  of th e  m o s t  v e r s a t i l e  w in d  i n s t r u m e n t s  w i th  r e g a r d  to q u a l i t y  
of to n e .  W hen  p l a y e d  s o f t l y  i t  e x p r e s s e s  the  m o s t  h o p e l e s s  g l o o m  and  
s a d n e s s ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  d e s i r e d  b y  th e  M o r a v i a n s ,  e s p e c i a l l y  in  the  
p e r f o r m a n c e  of the  f u n e r a l  c h o r a l e s .  W hen  p l a y e d  in  u n i s o n  o r  h a r ­
m o n y  in  a s lo w  m e z z o f o r t e  c h o r a l e  tu n e ,  the  to n e  q u a l i t y  of the  
t r o m b o n e  a s s u m e s  a  d e e p l y  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r ,  d e n o t e d  in the  f e s t i v a l  
c h o r a l e s .  W hen  p l a y e d  f o r t e  i t  c a n  d e n o t e  g r e a t  j u b i l a t i o n ,  a s  in  the  
c h o r a l e s  a n n o u n c i n g  th e  a d v e n t  of E a s t e r  and  C h r i s t m a s .  T h e  t r o m ­
b o n e ,  of a l l  th e  w in d  i n s t r u m e n t s ,  w a s  m o s t  r e v e r e d  b y  t h e s e  e a r l y  
M o r a v i a n s  to  p o r t r a y  t h e i r  r e l i g i o u s  e m o t i o n s  in  w h a t e v e r  s e r v i c e  o r  
e v e n t  w a s  t a k in g  p l a c e .
F r o m  the  v e r y  fo u n d in g  of th e  t r o m b o n e  c h o i r  in  A m e r i c a ,  f i r s t  
a t  B e t h l e h e m  (1744),  a t  L i t i t z  (1754) ,  and  l a t e r  a t  W i n s t o n - S a l e m ,  the  
i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d  by  the  c h o i r  h a v e  h a d  a c o n t i n u o u s  e v o l u t i o n  in  
k e e p i n g  w i th  th e  t i m e s ,  on up  to th e  p r e s e n t  day .  F i r s t  w i th  the  u s e  
of the  n a t u r a l  h o r n s  to the  a d d i t i o n  of the  s l i d e  t r o m b o n e s ,  f o l l o w e d  
n e x t  by  th e  u s e  of th e  s e r p e n t ,  th e  o p h i c l e i d e ,  the  k e y e d  b u g le ,  and  
th e n  the  v a l v e  t r o m b o n e s  and  r o t a r y  v a l v e  b a s s e s  in  the  m i d - 1 9 t h  
c e n t u r y ,  on up  to the  p r e s e n t  d a y  w i th  the  u s e  of m o d e r n  c o r n e t s ,  
t r u m p e t s ,  h o r n s ,  b a r i t o n e s ,  s l i d e  t r o m b o n e s ,  an d  t u b a s  in  th e  m i n ­
i s t r y  of m u s i c .  T h e  B e t h l e h e m  T r o m b o n e  C h o i r ,  h o w e v e r ,  s t i l l  m a k e s  
u s e  of s o m e  of th e  o ld  v a l v e  t r o m b o n e s  of the  19th c e n t u r y .
C H A P T E R  IX
S U M M A R Y
F i n d i n g s  f r o m  th i s  r e s e a r c h  s tu d y  r e v e a l  one  b a s i c  f a c t o r .
T he  M o r a v i a n  T r o m b o n e  C h o i r  in  i t s  f o u n d in g ,  the  c h o r a l e s  and  t h e i r  
s t y l e s  of p e r f o r m a n c e ,  the  c h o i r ' s  f u n c t i o n s  f o r  th e  v a r i o u s  s e r v i c e s ,  
a n d  the  e v o l u t io n  of the  i n s t r u m e n t s  i s  d e e p l y  f o u n d e d  u pon  t r a d i t i o n s  
an d  p r a c t i c e s  s e t  f o r t h  by  the  fo u n d in g  f a t h e r s .  M a n y  of t h e s e  t r a d i ­
t i o n s  a r e  t o d a y  b e i n g  p e r p e t u a t e d  w i t h  on ly  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s .
T h e  i n v e s t i g a t i o n  of th e  c h o r a l e s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i th  
p a r t i c u l a r  f e s t i v a l s  o r  e v e n t s  r e v e a l s  an  i n t e r e s t i n g  a n d  b e a u t i f u l  
h e r i t a g e  of A m e r i c a n  c h u r c h  m u s i c  w h i c h  h a s  b e e n  p e r p e t u a t e d  f o r  
o v e r  two h u n d r e d  y e a r s  and ,  in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  w i l l  c o n t in u e  to be  a n  
i n t e g r a l  p a r t  of the  M o r a v i a n  C h u r c h  f o r  m a n y  m o r e  y e a r s .
It w a s  a l s o  fo u n d  t h a t  the  e a r l y  M o r a v i a n s  w e r e  s o m e  of the  
f i r s t  to  e m p l o y  i n s t r u m e n t s  in  t h e i r  w o r s h i p  s e r v i c e s .  In the  e a r l y  
d a y s  of o u r  n a t i o n  m a n y  d e n o m i n a t i o n s  f r o w n e d  upon  o r  b a n n e d  i n s t r u ­
m e n t a l  p e r f o r m a n c e  a l t o g e t h e r .  Q u i t e  p o s s i b l y  t h e s e  e a r l y  M o r a v i a n s  
w e r e  the  p r i m e  p r o p o n e n t s  of i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  s a c r e d  and  s e c u l a r ,  
in  the  N ew  W o r l d  f o r  th e  f i r s t  one h u n d r e d  y e a r s .
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  a v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  b e n e f i c i a l  
u n d e r t a k i n g  f o r  th e  w r i t e r ,  w ho  h o p e s  t h a t  t h o s e  who r e a d  th i s  s tu d y  
m a y  d e r i v e  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h i s  h e r i t a g e  of A m e r i c a n  c h u r c h  
m u s i c .
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T h e  f o l lo w in g  i n f o r m a t i o n  i s  r e l e v a n t  to the  t a p e  r e c o r d i n g  
of the  c h o r a l e s  w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h i s  s tu d y .  T h e  p l a y - b a c k  s p e e d  
is  3 ^/4 i n c h e s  p e r  s e c o n d .
F o l l o w i n g  i s  the  s c r i p t  a n d  s e q u e n c e  of the  c h o r a l e s  w h ic h  
w e r e  r e c o r d e d :
T h e  c h o r a l e s  of t h i s  s t u d y  w e r e  r e c o r d e d  in  o r d e r  to p r o v i d e  
th e  r e a d e r  w i th  a n  a u r a l  c o n c e p t i o n  of a M o r a v i a n  t r o m b o n e  
c h o i r  in  r e g a r d s  to p e r f o r m a n c e ,  t o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  
t e m p o .  F o l l o w i n g  a r e  th e  F u n e r a l  C h o r a l e s  u s e d  to a n n o u n c e  
the  d e a t h  of a  m e m b e r  of th e  c o n g r e g a t i o n :
T h e  D e a t h  A n n o u n c e m e n t  C h o r a l e ,  1 5 1 -A.
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  G i r l s ,  8 2 -D.
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  B o y s ,  3 9 -A.
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  M a i d e n s ,  14 -A .
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  Y o u th s ,  2 2 -A.
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  S in g le  S i s t e r s ,  7 9 -A.
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  S in g le  B r o t h e r s ,  1 8 5 -A.
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  M a r r i e d  S i s t e r s ,  168 -A .
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  M a r r i e d  B r o t h e r s ,  8 3 -D .
T h e  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  W id o w s ,  1 4 9 -A.
T he  F u n e r a l  C h o r a l e  f o r  W i d o w e r s ,  132 -A.
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